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El proyecto investigativo; Los juegos tradicionales una propuesta pedagógica para el 
desarrollo de la autonomía en niños de 6 a 8 años. Que Se llevó a cabo en el grado 1 del colegio 
Vista Bella sede c. jornada de la tarde.  Conformado por 37 niños que se ubican en la edad de 6 a 
8 años.   
Se realiza con el fin de identificar los problemas de autonomía que presentan los niños en la 
clase de educación física en el momento de realizar tareas, relacionarse socialmente y 
reconocerse frente a sus compañeros. 
Partiendo de la  autonomía vista desde la mirada de Piaget en (1932) quien nos habla del 
desarrollo moral entendido como el resultado de un proceso de maduración gradual de la 
estructura mental del niño, a una moral convencional que parte de la heteronomía a la autonomía  
donde se resaltan dos tipos:  
La primera unilateral que corresponde a la influencia de la autoridad del adulto sobre el 
criterio del niño; en sus primeros años de vida, en   el cual el niño es heterónomo haciéndose 
dependiente de los juicios de valor , hechos por factores externos. 
La segunda en la que  enfatizaremos  la  autonomía del niño, específicamente de 6 a 8 años 
que corresponde al reconocimiento y entendimiento de la   misma. Estos tipos de relación del 
niño con la regla moral, le permite a Piaget postular siguiendo a Kant. Que la autonomía se 
produce en un estado de heteronomía, producto del primer tipo "juicios de valor unilateral “de 
relación a un estado de autonomía.  
Complementando la teoría de Piaget también tendremos en cuenta los aportes de Kohlberg 
(2008).Quien comparte con Piaget la creencia que la moral se desarrolla en cada individuo 
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pasando por una serie de fases o etapas.  Estas etapas son las mismas para todos los seres 
humanos y se dan en el mismo orden. Creando estructuras que permitan el paso a etapas 
posteriores. 
Según Kohlberg (2008) no todos los individuos llegan a alcanzar las etapas superiores de este 
desarrollo. El paso de una etapa a otra se ve como un proceso de aprendizaje irreversible en el 
que se adquiere nuevas estructuras de conocimiento.  
El objetivo de este proyecto investigativo es Diseñar e implementar una propuesta didactica 
utilizando los juegos tradicionales como un instrumento que ayude al niño a ser más autónomo 
ya que estos juegos permiten transmitir reglas, seguir instrucciones y normas que se han 
establecido de generación en generación y que ayudan a la formación del niño. Salazar (2015).  
Esto permitirá observar los comportamientos sociales en la clase de educación física, para llegar 
a definir qué tan autónomos son los niños del grado 1° del colegio Vista Bella sede c jornada de 
la tarde que se encuentran en este rango de edad. 
Dentro de este ejercicio investigativo se clasifico la información  en un cuadro de 
operatividad, en el que se utilizaron unos indicadores planteados en el   desarrollo de la 
autonomía. Como (responsabilidad, respeto, autoestima, confianza,  Permitiéndonos realizar un 
diagnóstico de los procesos autónomos de los niños 6 a 8 años del colegio Vista Bella en la 
ciudad de Bogotá. 
En la investigación se utilizará el enfoque cualitativo–descriptivo el cual se desarrollara a 
través de la investigación acción, teniendo como base los indicadores tomados de la autonomía 
ya mencionados  los cuales  permitirán   profundizar en la problemática a observar  y a partir de 
ello  establecer un camino desde la experiencia como docente en formación y las observaciones 
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realizadas, poder elaborar una propuesta didactica  que se adapte  mejor al proceso investigativo 
utilizando herramientas metodológicas dirigida a los estudiantes por medio de juegos 
tradicionales. Organizando una unidad didáctica  que permita realizar y potenciar la aplicación 
del proyecto, documentando la importancia de los procesos valorativos, motrices, psicológicos 
etc. en las edades de 6 a 8 años; ya que en esta edad el niño inicia su etapa escolar y el desarrollo 
del reconocimiento de su autonomía. 
Considerando que el desarrollo de la autonomía es un proceso que debe convertirse en la 
finalidad de la educación permitiéndole al niño durante su desarrollo escolar obtener 
herramientas que puedan reafirmar sus juicios de valor  los cuales se han fijado más en la 
formación cognitiva que en el sujeto integral, ocasionando un desfase entre el saber y la 




Planteamiento del problema 
La escuela, como el segundo agente socializador más importante  en  la Formación de los 
seres humanos a lo largo de la historia, ha privilegiado los Contenidos de las áreas de 
conocimiento  dejando de lado el fortalecimiento moral de aspectos valorativos que fomenta el 
desarrollo autónomo en el estudiante. 
Siendo este un aspecto transcendental en el proceso educativo puesto que permite a los 
estudiantes aprender a reconocerse como personas, socializar con sus compañeros, trabajar en 
equipo y tomar sus propias decisiones, Creando una identidad propia y autónoma. 
Problemática: falta de autonomía en los niños de 6 a 8 años.  
Desconocimiento de programas pedagógicos que desarrollen y apliquen   la autonomía   en la 
educación escolar en niños de 6 a 8 años. 
Descripción del problema 
La investigación se lleva acabo al observa una gran problemática en el grado 1 del colegio 
Vista Bella jornada de la tarde. Ya  que los niños tienen un déficit en algunos  juicios de valor 
por ende tienen dificultades en su proceso de autonomía para cumplir  con tareas o actividades de 
acuerdo con su edad como " amarrarse los zapatos".  
Incumplen en la clase de educación física con ejercicios básicos, tienen problemas para 
relacionarse socialmente, son tímidos, tienen baja autoestima, problemas de comportamiento, son 
muy dependientes del profesor. 
Este problema ha generado en la clase de educación física un desgaste continuo al profesor y 
a los niños al tener que estar todo el tiempo hablando fuerte para ser escuchado y poder intentar 
realizar actividades para los estudiantes en  su proceso de desarrollo formativo. 
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En los estudiantes también se ha generado incomodidad al escuchar todo el tiempo hablar 
fuerte al profesor, también ha generado no querer trabajar, desconcentración, inseguridad, 
problemas para socializar  etc.  
Como mencionan Zuluaga & Ortega (2014): 
Los niños aprenden a ser autónomos, algunos padres de familia no dejan que sus hijos realicen 
actividades cotidianas para que vayan construyendo procesos de autonomía, para qué sea más 
independientes a través de las pequeñas actividades diarias que desarrollarán en casa, en la 
guardería o en el colegio. Es misión de los padres y de los educadores, la aplicación de tareas 
que ayuden a los niños a demostrar sus habilidades y el valor de la fuerza. Colocar, recoger, 
guardar, quitar, abrochar y desabrochar las prendas de ropa y los zapatos, ir al baño, comer 
solo o poner la mesa son acciones que ayudarán a los niños y niñas a situarse en el espacio en 
que viven, y a sentirse partícipes dentro de su propia familia y con sus amigos. 
La habilidad para tomar decisiones debe ser fomentada desde muy temprana edad,  porque 
cuanto más alcance tenga en su proceso  autónomo el niño, mayores posibilidades tienen el 
desarrollo pleno de su autonomía. 
Por otra parte, en algunos contextos familiares los estudiantes carecen de condiciones para el 
desarrollo pertinente de su autonomía ya que son sobre valorados o subestimados, en donde se 
evidencian pautas de mala crianza, donde predomina el autoritarismo o el dejar de hacer por 
condiciones de falta de atención donde no existen reglas que señalen limites necesarios en su 
comportamiento. Respecto a esto Kami (1982,11) expresa. Niños a los que se les permite hacer 
lo que quieran están tan privados de las oportunidades de desarrollar autonomía. Como aquellos 
que son educados por padres autoritarios que nunca les permiten, decidir nada por sí mismos. Un 
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niño que puede hacer todo lo que desea sin considerar el punto de vista de los demás, permanece 
atrapado dentro de su egocentricidad.  
La  observación realizada en el colegio Vista Bella sede C. en el grado primero con alumnos 
que oscilan entre 6 a 8 años conformados por 17 Niños y 20 niñas Provenientes  de la zona 11 
localidad de suba de Bogotá D.C. en la cual se identificó algunos problemas en el desarrollo de 
su autonomía. 
Ya que en su mayoría  no reconocen las ordenes establecidas por el docente a cargo. No 
cumplen tareas de carácter básico en la clase de educación física  descritas por el docente a 
cargo, son agresivos en las actividades y distraídos, tienen en su mayoría un déficit de 
reconocerse a sí mismo como ser y a sus compañeros, generándoles inseguridad y falta de 
confianza para actuar y realizar tareas o actividades propuestas por el  docente.      
En esta observación se tuvo en cuenta; los comportamientos de los niños en las actividades, la 
ejecución  de  tareas propuestas por el docente y  la forma como se relacionan socialmente. 
Permitiendo registrar en  una  escala de calificación                 (bueno, regular, malo) los  
siguientes interrogantes. 
1. Su comunicación  social es: Excelente 3,  buena 5, regular 8, mala 21. 
2. Que tan auto suficiente es el niño al realizar tareas o actividades propuestas por el docente: 
Excelente  4, buena 6, regular  10, mala  17. 
3. Que reconocimiento tiene el niño de sí mismo frente a la clase de educación física: 




1. El niño no realiza tareas ni comprende la importancia de ser responsable frente a los 
ejercicios o actividades propuestas. 
2. El niño se siente intimidado con falta de confianza al relacionarse con sus compañeros en 
las actividades realizadas. 
3. El niño se siente tímido e inseguro frente a cualquier actividad motriz o cognitiva. 
Por este motivo surge la siguiente pregunta problémica que a continuación se mencionara y 
que   busca  llevar la investigación al desarrollo de  una propuesta que permita solucionar el 
problema para el beneficio de los alumnos, del colegio y de los profesores. Incentivar a los niños 
al desarrollo de su personalidad. 
Pregunta de investigación 
Observando la problemática que se presenta en el colegio I.E.D Vista Bella, es importante 
prestar atención y asumir posturas críticas y aportantes como docentes, del análisis de la 
problematización se buscó un medio por el cual llegar a la intervención. De aquí surge la 
siguiente  pregunta problémica: 
¿Qué incidencia tiene una propuesta didáctica basada en juegos tradicionales en el desarrollo 
de la autonomía en un grupo de niños, de 6 a 8 años de básica primaria, en la I.E.D. Vista Bella 
cede c, jornada tarde de Bogotá? 
Objetivos 
Objetivo general. Diseñar e Implementar una Propuesta didáctica utilizando los juegos 
tradicionales como medio que desarrolle la autonomía en un grupo de niños, de 6 a 8 años de 
básica primaria, en la   I.E.D Vista Bella sede c. jornada tarde de Bogotá. 
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Objetivos específicos. Identificar a través de un diagnóstico, realizado por medio de 
observación directa y     la aplicación de una encuesta al docente a cargo. El grado de autonomía 
en el   grupo de niños. De 6   a 8 años   de primaria del I.E.D. Vista Bella sede c jornada tarde de 
Bogotá. 
Diseñar estrategias por medio de juegos tradicionales  que permitan desarrollar la autonomía 
en niños de 6 a 8 años. 
Evaluar el impacto de la propuesta en los procesos de construcción de la autonomía en los 
niños objeto de la intervención 
Justificación 
La importancia de esta investigación es dar a conocer ciertos criterios de autonomía,  que 
deben fortalecerse en los niños desde el comienzo de su etapa escolar, y seguir como proceso en 
las instituciones, creando programas que permitan   desarrollar con más compromiso    la 
educación moral de los niños, para que los niños fortalezcan su personalidad, su autoestima y sus 
juicios de valor;  permitiéndoles construir una plena autonomía para  que puedan  relacionarse  
socialmente con más seguridad, confianza, respeto y responsabilidad tomando mejores 
decisiones para sus futuros en el contexto de sociedad.  
El Juicio Moral del Niño (Piaget, 1932) fue publicado hace casi medio siglo y 
desafortunadamente los educadores no han sido influidos por este importante libro. En él Piaget 
señala la diferencia entre dos tipos de moralidad: la moralidad autónoma y la heterónoma. 
También, manifiesta que los niños desarrollan la autonomía, tanto en el ámbito moral como en el 
intelectual y que la finalidad de la educación debe ser el desarrollo de la autonomía (Piaget, 
1948, Capítulo 4).  
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La autonomía moral y la autonomía intelectual, demostrando que las materias académicas se 
enseñarán de una manera muy distinta si se conciben dentro del objetivo más amplio de la 
autonomía del niño. Por ejemplo, el maestro trata de transmitir la ciencia únicamente por la 
ciencia misma, el maestro trata de transmitir datos, teorías y conceptos de actualidad, sin 
preocuparse de que la instrucción tenga sentido para el alumno. Si, por otro lado, se enseña 
ciencia dentro del contexto del desarrollo de la autonomía, se hará hincapié en que el alumno 
encuentre sus propias respuestas a sus propias preguntas por medio de experimentos, se generara 
un pensamiento crítico, confrontación de puntos de vista; y sobre todo, en que todas estas 
actividades tengan sentido para él. El desarrollo de la autonomía, en resumen, significa llegar a 
ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, 
tanto en el ámbito moral como en el intelectual. 
En este proyecto investigativo se involucra el juego como elemento principal de desarrollo ya 
que el juego en la escuela tiene un papel dominante, la actividad es utilizada como recurso 
psicopedagógico, sirviendo de base para posteriores desarrollos. Este aspecto recalca la 
importancia del juego en esta etapa Garaigordobil (1992). 
Guartatanga (2007) “Más exactamente el juego tradicional que es considerado como un 
mediador del desarrollo socio-afectivo en el niño facilitando el desenvolvimiento y  la formación 
de la personalidad, proporcionando oportunidades de interacciones positivas en las cuales los 
niños tengan experiencias  para ir construyendo su autonomía”. 
Este proyecto investigativo es pertinente ya que nos enseña a reconocer, establecer, asumir la 
importancia de los juicios de valor inculcados en la heteronomía  para el desarrollo de la 
autonomía de manera personal y social. 
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La perspectiva de estimular y sostener desde los primeros años de vida la experiencia de la 
confrontación y del respeto de las diferencias, de modo de hacer de ella patrimonio intelectual y 
valorativo de adultos capaces de comprender que la pluralidad y la diversidad en los valores a 
defender y cuidar en todo contexto desde el familiar, hasta escolar, desde el político hasta  el 
económico desde lo social a lo cultural. 
La autonomía entendida como ejercicio constante de autogobierno y de responsabilidad 
directa del sujeto, está entre los objetivos fundamentales del proceso educativo formativo la 
coincidencia filosófica y ética del concepto de autonomía con el de libertad, se traduce en el 
plano pedagógico, en la construcción de un proyecto formativo que parte de la infancia y se 
despliega por medio de un complejo entramado de experiencias, intelectuales y relacionales a lo 
largo del curso de la vida. 
Porque como expresa Frabboni 2006: 
         La conquista de la autonomía, es entonces un proceso complejo que se estructura a partir de 
las experiencias gratificantes del afecto y de la reciprocidad con los adultos de referencia y 
que se articula y se define por medio de la confrontación entre las reglas propias y las de 
los otros. Es legitimada pedagógicamente como proceso de adecuación severísimo, a las 
reglas del intercambio social y de la convivencia democrática, reinterpretadas, consciente y 
críticamente. 
Antecedentes 
Al realizar un rastreo bibliográfico de los trabajos de investigación realizados sobre el tema. 
De la autonomía escolar, o que tuvieran semejanza del concepto ya mencionado. Se encontraron 
algunos a nivel de Latinoamérica que a continuación describiremos de manera breve. 
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Princesa Liliana Rubio en el año de 2011, desarrollo el estudio, estrategias para   la autonomía 
del alumno de prescolar por medio de la expresión artística en el centro de desarrollo infantil 
CENDI en san Luis Potosí México, cuyo objetivo principal fue elaborar estrategias que 
favorezcan el desarrollo de la autonomía en niños de prescolar. 
La investigación utilizo diferentes métodos; teóricos, empíricos y los matemáticos que 
permitieron fortalecer y tener la base para su desarrollo; como técnica emplearon encuestas y la 
entrevista es una investigación de tipo descriptiva. Se trabajó sobre realidades aplicadas a padres 
de familia, estudiantes   y maestros. 
Los resultados de dicha investigación lo llevan a concluir que el niño puede desarrollar 
autonomía si se le brinda desde pequeña seguridad, confianza enseñándole desde casa a tomar 
decisiones en el desarrollo de ciertas actividades diarias; planteando que en la escuela los 
docentes deben crear estrategias y actividades que involucren la toma de decisiones, 
participación creativa e innovación. Comenta la autora que desarrollar la autonomía en el alumno 
de prescolar es una necesidad ya que deja construir al niño su propio aprendizaje siguiendo 
reglas, acuerdos, compromisos, esto se verá reflejado en su vida adulta en el momento de tomar 
decisiones. 
Jorgelina Flury en su trabajo de investigación “Narra la experiencia con otros aprendizajes 
hacia la autonomía en la práctica de la autosugestión” desarrollada en Buenos Aires Argentina en 
el año 2011, se propuso identificar, describir y analizar aspectos del aprendizaje, relacionados 
con la construcción de autonomía en diferentes áreas del quehacer humano, a partir de 
información suministrada por los protagonistas y de sus experiencias. 
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La metodología que utilizo esta autora para lograr los objetivos propuestos involucra la 
utilización de varios instrumentos; elaboración de fichas con reseñas bibliográficas, fichas de 
análisis, diarios, entrevistas y diseño de dibujos y mapas conceptuales para facilitar la 
comprensión de su marco teórico. 
El resultado de la aplicación de los instrumentos le permitió a la autora analizar y observar en 
los materiales escritos y audio visuales que los actores tenían en común ciertas características 
“vulnerabilidad e insatisfacción con los modos de hacer política hegemónica.  (Flury, 2011, pág. 
154) los sujetos analizan la realidad social y política en una época determinada y concluye en 
que su modelo político heterónomo debe ser derrocado para permitir el desarrollo de la 
autonomía. 
En el siguiente trabajo: Las representaciones sociales sobre autonomía institucional en el caso 
de; (escuelas de formación de la fuerza aérea colombiana, autores; Yolanda Delgado Giraldo, 
Flor Esperanza Hernández prieto entre otros.) Que fue llevado a cabo en Bogotá en el año 2005; 
se trazaron como objetivo caracterizar las representaciones sociales sobre autonomía 
institucional de las instituciones de formación de la fuerza aérea colombiana.  
Esta investigación cita como autores en su referente teórico a Moscovisi (1979) a quien se le 
atribuyen las teorías de las representaciones sociales Durkheim (1895) Berger y Luckman (1966) 
que proponen la relatividad contextual del conocimiento. 
Jenny Lagos & Yohana Ruiz realizaron en el año 2007 en la ciudad de Bogotá la 
investigación “la autonomía en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras; una mirada 
desde el contexto de educación superior; se pretendía describir algunas de las características de 
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las experiencias subjetivas de los estudiantes, maestros y directivos sobre la autonomía en los 
procesos de aprendizaje y enseñanza. 
Indagaron sobre la autonomía en el aprendizaje desde la visión psicológica con Ortiz (s.f) 
desde la filosofía de Ayllón (2005).Trabajaron la autonomía en la enseñanza y la gestión en la 
educación con base en planteamientos de Tunnermann (1990), la relación entre autonomía y 
aprendizaje autónomo con la propuesta de Benson (2001) y vera (1995); la autonomía en el 
aprendizaje de lenguas. 
Al finalizar la investigación encontraron que el individuo puede ejercer su autonomía solo si 
existen condiciones de tipo social e incluso económico. Refiriéndose a los modelos pedagógicos. 
No se puede desconocer que el aprendizaje heterónomo se constituye en la base sobre la cual se 
desarrollan formas de aprendizaje autónomo. 
Al seguir indagando sobre los antecedentes de investigación de la autonomía encontramos el 
trabajo de Fantinny Johana Mosquera Ceballos y Mille Yohana López Villota, “La afectividad y 
su impacto en el aprendizaje autónomo” llevada a cabo en el año 2011, en la Ciudad de Pasto. El 
objetivo de esta investigación fue determinar la afectividad y su impacto en el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes de grado segundo de básica primaria, en el área de lengua 
castellana. 
Esta investigación fue de tipo etnográfica, donde se utilizaron entrevistas estructuradas, 
observación directa y encuestas abiertas. Se encontró que la autonomía de los estudiantes en el 
salón es clara al momento de realizar composiciones escritas, cuando han establecido relaciones 
de afectividad muy marcadas con la docente. La autonomía permite a los estudiantes 
desenvolverse individualmente, sin temores, con autoestima y sobre todo con la confianza en sí 
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mismo. También se reconoció que el aprendizaje autónomo da como resultado el desarrollo de la 
empatía, la autoestima y la capacidad para resolver conflictos; guía al estudiante a mantener un 
pensamiento positivo y con iniciativa para descubrir sus talentos. 
Bellanidya Orozco Zambrano en el año 2010 realizo un trabajo de investigación en el 
municipio de Santa María del departamento de Huila titulado “El desarrollo de la motivación y la 
autonomía a partir de la puesta en  práctica del enfoque comunicativo” .En el cual el objetivo te 
estudio se enfoca en la observación y el análisis, qué efectos tiene la implementación del enfoque 
comunicativo en el desarrollo de la motivación y la autonomía en estudiantes de español de la 
etnia Páez. 
grafica 1 methodologies de ez y az para el desarrollo de competencies. 
 
Fuente. Diaz 2006 
Al respecto Patricia Urrutia (1991) expone en su artículo. La necesidad que las educadoras de 
preescolar inciten al niño a tomar sus propias decisiones comenzando con decisiones pequeñas, 
antes de ser capaz de manejar otras más importantes. Es así como debe instruirse al niño para que 
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sea un ser independiente y curioso por lo que le rodea,  que use su iniciativa al perseguir sus 
intereses, y que tenga confianza en la capacidad que posee para resolver las cosas por sí mismo. 
Es importante decirlo, por que como sabemos y hemos identificado   la autonomía proviene 
de procesos de acuerdo a la edad.  Patricia Urrutia nos muestra desde otra perspectiva puntos 
claves de la autonomía por proyectos en su tesis que es algo que se debe tener en cuenta. 
En la edad de 6 a 8 años los niños presentan varios cambios en todas sus áreas como las 
físicas, psicológicas, motrices, afectivas e intelectuales y social las 
Cuales llevan a cabo por medio de un proceso evolutivo que debe iniciarse a través de las 
diferentes etapas de acuerdo a la edad. Que son mencionadas por los autores a continuación 
gracias a esta investigación se puede analizar cómo llevar a cabo una metodología que aplicada 
al momento de realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje pueda corregir la problemática 





En este proyecto se observan y se incluyen diferentes categorías teóricas relacionadas con la 
autonomía, a partir de esto se da un concepto de la educación física, sus contenidos y como a 
través de ella se puede enseñar al niño a ser más autónomo. Por otra parte, la propuesta 
pedagógica formulada a partir de la ejecución del proyecto investigativo tiene en cuenta como 
categoría conceptual el juego, dentro de la cual se abordan de forma detallada los juegos 
tradicionales como medio en el desarrollo de la autonomía en los niños de 6 a 8 años de edad del 
colegio Vista Bella. 
El siguiente marco dará sustento teórico, conceptual, legal y antecedentes al presente trabajo 
investigativo. 
Teoría cognitiva de Piaget en el desarrollo del niño de 6 a   8 años  
Autonomía  
El término “autonomía” es en nuestras lenguas una mera transliteración de una palabra griega 
que en la época clásica tuvo sentido fundamentalmente político, como la libertad de las ciudades 
para darse sus propias leyes. Sófocles (1972) 
Establecer el concepto de autonomía es necesario ya que nos permite referenciar y evidenciar 
como se ve reflejado el niño en el espacio educativo, es decir en el ámbito que vamos a tratar, se 
señala lo que es importante para su desarrollo desde temprana edad y lo que Conil (2013) 
reconoce como reafirmar criterios para que así el niño pueda llevar un proceso de desarrollo 
consiente en las diferentes etapas de su adolescencia que lo lleven a una maduración que le 
permita elegir entre diferentes opciones la más acertada. 
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Ya que el niño depende de lo que observa en su entorno social, cultural, educativo es 
importante que la autonomía   del niño sea desarrollada de manera responsable como una 
solución que ayuda a manejar acontecimientos inteligentemente para el desarrollo de su 
bienestar. 
Para Bisquerra (2007) la autonomía se manifiesta como: 
              Un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal, 
entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, 
capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar 
ayuda y recursos, así como la autosuficiencia emocional. (p.23) 
Con base a lo anterior se evidencia que la autonomía es un concepto que está relacionado con 
características Como (responsabilidad, autoestima, confianza   entre otras) que definen al 
individuo, manifestadas de las cualidades humanas. 
El género humano se caracteriza por no perder su identidad al tener vínculos de afecto y de 
responsabilidad con su entorno social. La dependencia es lo contrario a la autonomía ya que es 
una falta de autocontrol; Es decir que es dependiente de otros. 
Por el contrario, para Sepulveda (2003) la autonomía relaciona lo emocional con la realidad y 
permite que actué de manera coherente   asumiendo   sus responsabilidades y así tener   
conciencia   para mejorar su vida. Cuando la persona es capaz de reflexionar y llegar a considerar 
que es lo bueno y que es lo malo se orienta hacia un principio universal y de justicia. 
Cuando el sujeto nace es dependiente de otro es decir su madre, pero a medida que va 
creciendo logra ser más independiente y crear su propia autonomía. Dela cruz (2013) afirma que: 
Si el sujeto no vence sus miedos, sus inseguridades, y limitaciones será igual que los demás y no 
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podrá lograr ser autónomo. Por esto es importante crear autonomía en el niño desde muy 
pequeño y esto se logra no sobreprotegiéndolo y así el niño genera bases para su formación como 
un adulto mentalmente saludable capaz de socializar de forma adecuada. 
Delacruz (2013) establece que Para ser autónomo es necesario ser un sujeto auto reflexivo y 
creativo ya que se va encontrar en un entorno social donde logra definir su identidad y va 
desarrollando a través del tiempo. Llegando alcanzar la autonomía personal no es fácil sin 
embargo es una oportunidad para adquirir responsabilidad consigo mismo y con los demás 
(p.20). 
La autonomía ayuda al ser humano a descubrir quién es, que quiere ser y realizar lo que más 
le conviene para conseguir dicha meta. Hace referencia al aspecto cultural y social sin depender 
de los demás. 
Cuando se tiene la capacidad de reconocer a   los demás se da paso a la identidad autónoma, 
es decir el hombre se incorpora dentro de una sociedad y se adapta a dichos modelos ya 
establecidos, es por ello que crea un pensamiento crítico y una reflexión libre basados en 
principios de respeto. 
Literalmente autonomía significa auto-legislación de la capacidad y el derecho de efectuar los 
propios juicios morales y de la noción de libre albedrio. Esta es atribuida a 14 a I. KANT 15. 
Quien sostiene la existencia   de una ley moral   considerada necesaria y universal.  Que 
evidencia la capacidad de optar por aquellas normas y valores que el ser humano da como 
válidas.  
Autonomía de la voluntad: Kant. Conill (1992) interpreta a Kant y explica que es la 
capacidad que tiene el sujeto para darse leyes a si mismo sin ningún interés ni propio ni ajeno lo 
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que haría que fueran condicionados y no mandatos   propia mente morales. En donde la 
autonomía de la voluntad constituye el principio supremo de la moralidad por la cual ella es para 
sí misma una ley independiente de cómo estén constituida los objetos del querer (p.62). 
El concepto de una buena voluntad equivale a una moralidad pura que se basa en la 
conciencia del deber del sentimiento de respeto y del valor moral que se utiliza como criterios de 
las acciones desinteresadas. 
La Importancia de la Autonomía. Comenzaré con una discusión sobre la autonomía moral y 
la autonomía intelectual, demostrando que las materias académicas se enseñarán de una manera 
muy distinta si se conciben dentro del objetivo más amplio de la autonomía del niño. Por 
ejemplo, el maestro trata de transmitir la ciencia únicamente por la ciencia misma, el maestro 
trata de transmitir datos, teorías y conceptos de actualidad, sin preocuparse de que la instrucción 
tenga sentido para el alumno. Si, por otro lado, se enseña ciencia dentro del contexto del 
desarrollo de la autonomía, Constance (2017)se hará hincapié en que el alumno encuentre sus 
propias respuestas a sus propias preguntas por medio de experimentos, pensamiento crítico, 
confrontación de puntos de vista; y, sobre todo, en que todas estas actividades tengan sentido 
para él. 
Constance (2017) plantea que el desarrollo de la autonomía, en resumen, significa 
llegar a ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta 
muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. 
Autonomía Intelectual. Es importante aclarar que Piaget tiene en cuenta los planos 
fundamentales en el niño para el desarrollo de la autonomía: la educación intelectual y la 
educación moral; los procesos cognitivos se encuentran inmersos en estos dos tipos de 
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educación, ya que, si un niño “es pasivo intelectualmente, no puede ser libre moral mente, lo 
anterior es propuesto por Piaget (1974, p.55). 
Al igual que en el campo de lo moral, la autonomía intelectual también significa gobernarse a 
sí mismo y tomar sus propias decisiones. Mientras que la autonomía moral trata sobre lo “bueno” 
o lo “malo”, lo intelectual trata con lo “falso” o lo “verdadero”. 
La heteronomía en el campo intelectual significa seguir los puntos de vista de otras personas. 
Un ejemplo extremo de esto es el caso de Copérnico, a quien se le atribuye la teoría de la 
heliocentricidad. 
En el momento en el que un sujeto, organiza tanto sus sentimientos (educación moral) como 
sus pensamientos (educación intelectual) se constituyen regulaciones, cuya forma final de 
equilibrio no es otra que la voluntad; es pues el verdadero equivalente afectivo de las 
operaciones de la razón. Piaget (2014, 56). 
Autonomía y Piaget. Para Piaget (1934) la autonomía tiene relación con el estudio del 
desarrollo moral. Entendido como el resultado de un proceso de maduración es decir una 
transición gradual de una estructura mental a otra, de una moral convencional a una moral de un 
código racional. Es decir, de una moral heterónoma a una autónoma (p.14). 
Donde se resaltan dos tipos: La primera unilateral que corresponde a la influencia de la 
autoridad del adulto sobre el criterio del niño; en sus primeros años de vida, en   el cual el niño es 
heterónomo haciéndose dependiente de los juicios, hechos por factores externos; como primero 
del placer y del dolor en especial hasta los dos años de edad en donde no existe un criterio, 
porque no existe objetividad. 
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La segunda es de autonomía y corresponde al reconocimiento y entendimiento de la   misma. 
Estos tipos de relación del niño con la regla moral, le permite a Piaget (1934) postular siguiendo 
a Kant. Que la autonomía se produce en un estado de heteronomía, producto del primer tipo de 
relación a un estado de autonomía. 
Para Piaget el desarrollo moral es un proceso que se dirige hacia estados de mayor 
racionalidad, en tanto los sujetos producen juicios cada vez más autónomos y descentrados. La 
idea de racionalidad en su trabajo se basa en la filosofía moderna, particular mente en el ideal de 
una personalidad autónoma que establece relaciones de respeto mutuo con el otro y que evalúa 
las acciones considerando las intenciones de los actores.  
Piaget citado por Daros (1997,37), considera que la autonomía es un conjunto de reglas de 
juego social en un ámbito de convenciones racionalmente discutidas “dejando de ser exteriores”. 
Para convertirse en factores y productos de la personalidad; de este modo la autonomía sucede a 
la heteronomía. El autor afirma que la autonomía se va adquiriendo gradualmente a medida que 
el niño pasa por los diferentes estadios de vida. Dependiendo del contexto social, educativo y 
cultural, en donde se desarrollan, los niños y las niñas desarrollan la autonomía tanto en el 
ámbito moral como intelectual. 
Nuevamente Daros citando a Piaget (1997,37) la idea de autonomía entendida kantianamente 
es la capacidad de entrar a la mayoría de edad mediante un pensamiento formalizado. 
Organizando el propio proyecto de vida y de valores. 




Desarrollo de la autonomía. La autonomía se desarrolla gracias a un proceso de 
oportunidades que se le presentan a los niños para que sean independientes; está ligado a la 
personalidad de cada uno y lo que piensen de sí mismos, para poder desarrollar su autoestima, 
los padres influyen mucho desde que nacen deben fomentar la autonomía; si estimulas al niño 
desde muy pequeño a realizar sus actividades y tareas diarias por si solo como, por ejemplo: 
amarrarse los zapatos, abotonarse la camisa, realizar sus tareas, comer solo ayuda a ser un niño 
autónomo, pero nunca hacerlo por él, ya que si esto pasa el niño se va sentir incapaz y perderá la 
confianza en sí mismo para realizar tareas. Muntaner (2013): 
              La autonomía requiere una participación de todas las características que definen el 
aprendizaje el cual nace de la realidad que se presenta ante el sujeto como un todo sobre 
el que debe actuar. Por otro lado, se requiere un ambiente social abierto, activo y rico en 
experiencias que permitan una interacción productiva con el sujeto, debemos entender la 
autonomía como el objeto de la educación, no como sinónimo de la libertad. Sino como 
sinónimo del respeto y responsabilidad hacia otros y hacia uno mismo (p.21). 
El niño es capaz de actuar en la vida diaria sin la ayuda o supervisión de personas externas, 
gracias a los juicios inculcados y aprendidos, es decir no deja manipular sus decisiones por las 
personas de su entorno. Esto le permite tener más confianza y responsabilidad a la hora de 
realizar alguna acción.  
Considerando que el desarrollo de la autonomía es un proceso que debe convertirse en la 
finalidad de la educación permitiéndole al niño durante su desarrollo escolar obtener 
herramientas que puedan reafirmar las cuales se han fijado más en la formación cognitiva que en 
el sujeto integral, ocasionando un desfase entre el saber y la formación humanizada de los 
actores educativos Daros citando Piaget (1997, p.37). 
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También afirma que la autonomía se desarrolla cuando el niño tiene la posibilidad de 
interactuar con otros. Tiene una estrecha relación con la construcción del niño social, al respecto 
Kami (1988) brinda un elemento importante para el desarrollo de la autonomía, es la 
reciprocidad; es decir cuando el respeto mutuo es suficientemente fuerte para hacer que el niño 
sienta el deseo de tratar a los demás como desearía ser tratado. La autonomía moral, aparece 
cuando la considera necesario un ideal que es independiente de cualquier presión externa, por lo 
tanto, no existe necesidad moral, fuera de nuestras relaciones con los demás. 
También afirma que el desarrollo moral en el niño depende del desarrollo social que este 
establece con los demás y distingue dos tipos de relaciones; la moral heterónoma y la moral 
autónoma; el gran aporte de Piaget está en el desarrollo moral, como un cambio que va de la 
moral heterónoma a una moralidad autónoma, en tal sentido la autonomía se va logrando en la 
medida que el sujeto puede reflexionar sobre sus propias acciones y para ello es indispensable el 
desarrollo de la inteligencia. 
Tabla 1. Moral heterónoma y moral autónoma. 
Moral heterónoma Moral autónoma 
1. Es impuesta desde el exterior, como un sistema 
de reglas obligatorias. Tiene carácter coercitivo y es 
la fuente del deber. Las reglas son sagradas y 
obligatorias. 
2. Se basa en el principio de autoridad, el respeto 
unilateral y las relaciones de presión.  
3. Se encuentra de hecho en la mayoría de las 
relaciones y entre el adulto y el niño. 
1. Surge del propio individuo como un conjunto 
de principios de justicia. Tiene carácter espontáneo y 
es la fuente del bien. 
2. Se basa en el principio de igualdad, el respeto 
mutuo y las relaciones de cooperación. 
3. No es estática y fija, sino una forma de 
equilibrio límite en las relaciones sociales. 
4. Su práctica es correcta, por ser el resultado de 
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4. La persona la práctica de modo egocéntrico, por 
tener un principio externo al individuo, por lo que la 
acción no siempre concuerda con el juicio moral. 
5. La responsabilidad es objetiva, se juzga en 
función de las consecuencias materiales de una acción 
(realismo moral).                                                              
6. La noción de justicia se basa primero en la 
obediencia a la autoridad y la evitación del castigo, el 
cual es necesario, debe ser doloroso y arbitrio, ya que 
su función es la expiación. Al final la justicia empieza 
a basarse en la igualdad. Deja de ser retributiva, y se 
hace distributiva, pasando por una fase de mero y 
estricto igualitarismo. 
una decisión libre y racional. 
5. La responsabilidad se juzga en función de su 
intención. Es subjetiva, supone la cooperación y el 
respeto mutuo. 
6. La noción de justicia supera la fase del estricto 
igualitarismo, para basarse en la equidad. El principio 
de justicia autónomo es la forma superior de 
equilibrio de las relaciones sociales. Se basa en la 
reciprocidad. Los castigos se convierten en algo 
motivado, no necesario y recíproco. 
 
Fuente. Posada latinoamericana de psicología. Influencia de Piaget en el estudio del desarrollo moral. 1998. 
 
Teoría cognitiva. Las teorías cognitivas se centran en el estudio de la estructura y desarrollo 
de los procesos del pensamiento, especialmente cómo afecta esto a la comprensión del niño 
sobre su entorno, y por ello, la más influyente a todos los niveles en el ámbito en el cual se 
desenvuelve De ajuriaguerra (1994). 
Desde su nacimiento el hombre va aprendiendo mediante la actividad mental que realiza 
constante mente. Piaget considera que el desarrollo moral está relacionado con el desarrollo 
intelectual. 
De acuerdo con las consideraciones de Piaget se establecen dos estadios del desarrollo 
valorar; un primer estadio de realismo moral o moral de coartación de tipo heterónomo en el cual 
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los actos del individuo se juzgan en virtud de sus consecuencias y no en razón de sus intenciones, 
por lo cual las reglas se establecen como normas.  
 
El segundo estadio es el relativismo moral. Que desarrolla una moral de cooperación de tipo 
autónomo, el individuo es capaz de ponerse en el lugar del otro y en consecuencia, juzga los 
actos según sus intenciones. En este estadio las reglas surgen de un acuerdo entre las personas y 
pueden ser modificadas.  
Tabla 2. Estadio 1 del desarrollo moral 
 Conceptos       Morales Moralidad de coartación (heteronomía) 
     Puntos de vista  Un acto es totalmente correcto o totalmente erróneo y a si piensa 
todo el mundo. el niño no puede ponerse en lugar de otro. 
    Intencionalidad  Un acto se juzga por sus consecuencias no por sus intenciones. 
   Reglas Obediencia a las reglas porque son sagradas e inalterables. 
 
  Respeto por la autoridad  
El respeto unilateral lleva a un sentimiento de obligación para 
conformarse a las normas adultas y obediencia las reglas. 
  Castigo  Severo, expiatorio un acto es malo cuando trae un castigo. 
 
   Justicia inminente  
Confunde las leyes morales con las leyes físicas y cree en 
cualquier accidente, después de una mala acción. 
  Edad                           7 a 10 años  
Fuente. Piaget 1985 
Tabla 3. Estadio 2 del desarrollo moral 
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     Conceptos Morales Moral de cooperación (Autónoma) 
     Puntos de vista  El niño puede ponerse en lugar de los otros. No es absolutista 
en sus juicios. 
       
     Intencionalidad  
Un acto se juzga por sus intenciones, no por sus 
consecuencias. 
     Reglas  Las reglas pueden cambiarse. El niño se considera capaz de 
cambiarlas. 
     Respeto por la autoridad   El respeto mutuo por la autoridad y por iguales permite al niño 
valorar su propia opinión y capacidad a un nivel más alto, así 
como juzgar a otro en forma más realista. 
    Castigo Moderado, lleva a la enmienda  
   Justicia inmanente  No confunde las desgracias naturales con el castigo. 
         EDAD        10 años en adelante  
Fuente. Piaget 1985 
Procesos de formación en los niños 
A partir (de 6 a 11 años) es un cambio marcado fundamentalmente con lo que Piaget (1959) 
de nómina  Operaciones Concretas. 
En este momento el niño se hace capaz de una cierta `'lógica'' (por algo es el comienzo de la 
edad escolar y la sabiduría popular, sitúa en este momento la conquista del `'uso de razón''). Lo 
que se adquiere es la capacidad de hacer `'operaciones'' mentales (`'mentales'' en el sentido que se 
verá enseguida). Estas operaciones son concretas: se opera con objetos que tienen que estar 
presentes; deben poder ser percibidos y manipulados. Se podría decir que el niño piensa `'con los 
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ojos y con las manos''. Y este tipo de pensamiento es fundamental para la etapa siguiente: el 
adolescente hará mentalmente lo que primero hizo de niño con las manos y con la vista. 
Según Piaget, la posibilidad de las `'operaciones'' viene dada por la conquista del `'esquema'' 
fundamental del pensamiento de la reversibilidad. 
Igualmente puede ordenar una serie de varitas de la más corta a más larga a partir de los siete 
años, ya que entonces descubre el modo de hacer la operación; primero escoge la más pequeña 
de todas, luego la más pequeña de las que quedan, etc. Esta `'operación'' tan sencilla no puede 
hacerla un niño más pequeño, ya que presupone también la reversibilidad. Cada varita es 
concebida simultáneamente como más pequeña que la siguiente y mayor que la anterior. 
En cambio un niño de esta edad no es capaz de resolver un problema del mismo tipo si se le 
plantea a nivel verbal, sin la presencia del objeto. Un problema del tipo: `'María es más rubia que 
Susana y más morena que Ana: ¿cuál es más rubia de las tres?'' está más allá de sus posibilidades 
(no es una operación concreta). 
La reversibilidad se manifiesta a nivel social como reciprocidad: el niño se convierte en 
cooperativo, puesto que es capaz de ponerse en el punto de vista de los demás, superándose así el 
egocentrismo del periodo anterior. 
1er Estadio: es el estadio sensorio-motor, desde el nacimiento hasta los 2 años, en el niño  
produce la adquisición del control motor y el conocimiento de los objetos físicos que le rodean. 
2do Estadio: es el periodo pre-operacional, de los 2 a los 7 años, adquiere habilidades verbales 
y empieza a elaborar símbolos de los objetos que ya puede nombrar, pero en sus razonamientos 
ignora el rigor de las operaciones lógicas. 
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3er Estadio: es el estadio operacional concreto, de los 7 a los 12 años, cuando sea capaz de 
manejar conceptos abstractos como los números y de establecer relaciones, estadio que se 
caracteriza por un pensamiento lógico; el niño trabajará con eficacia siguiendo las operaciones 
lógicas, siempre utilizando símbolos referidos a objetos concretos y no abstractos, con los que 
aún tendrá dificultades. 
4to Estadio: por último, de los 12 a los 15 años (edades que se pueden adelantar por la 
influencia de la escolarización), se desarrolla el periodo operacional formal, en el que se opera 
lógica y sistemáticamente con símbolos abstractos, sin una correlación directa con los objetos del 
mundo físico. 
Inteligencia: es la capacidad de adquirir conocimiento o entendimiento y de utilizarlo en 
situaciones novedosas. En condiciones experimentales se puede medir en términos cuantitativos 
el éxito de las personas a adecuar su conocimiento a una situación o al superar una situación 
específica. 
Pensamiento: El pensamiento es esa parte de las construcciones psíquicas que debemos a la 
actividad del yo, consistente en ligar la imagen de cosa con la imagen de palabra. Por `imagen de 
palabra' entiendo, no la emisión o recepción de una sonoridad fonemática, sino algo oído que el 
yo percibe como portador de significación y, en ciertas condiciones, como creador de esas 
mismas significaciones. 
En la actualidad no hemos encontrado estudios realizados en estudiantes en edades de 6 a 8 
años contextualizados en el espacio escolar en la educación física desarrolladas sobre programas 
de autonomía objetivo que seguimos en este proceso investigativo que se lleva a cabo en el 
colegio vista bella cede c del grado primero jornada de la tarde.  
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La edad intermedia razonamiento del niño de 7 a 12 años de edad. 
De acuerdo con Stone (1983), durante la edad intermedia se presenta los avances del 
pensamiento lógico en el niño debido a que es en este momento que el infante inicia la etapa 
escolar. Momento en el que se encuentra preparado para el aprendizaje formal que se imparte en 
la escuela primaria.  
Es el momento ideal para sustraer al niño de las ocupaciones espontaneas e interesarlo en 
otras actividades (wallon, 1984). Ya que es el tiempo en el que el niño ha llegado a un principio 
de reflexión que le permite pensar antes de actuar y llevar a cabo una actividad de la que se 
vuelve consciente (Piaget.1976). 
En este periodo el niño está ávido de aprender rápidamente y todo estimula su curiosidad; las 
conversaciones, las reuniones con sus amigos, las lecturas y sobre todo la escuela. Querer 
conocer la mecánica de las cosas y la manera como se encuentran construidas, pero sobre todo 
dejan de confundir la realidad de la ficción (Stone 1983). 
A partir de este momento el niño abandona su egocentrismo y es capaz de entender que el 
mundo existe y gira independientemente del (Piaget 1976).  
Por esta razón se presenta una separación con respecto a los padres. El niño aprende a 
alcanzar una consciencia de sí mismo y otorga su propia independencia, además de que se 
percata que tiene un lugar y un rol a desempeñar dentro de la sociedad (Stone 1983).  
Entre los 6 y 8 años se desarrolla un sentimiento de cooperación mayor, debido a que el niño 
es capaz de no confundir su propio punto de vista con el de los otros. 
Existe un respeto mutuo hacia los demás que le permite no limitar el valor de las acciones 
particulares de las personas, debido a que ha iniciado el proceso del pensamiento lógico, que se 
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ve reflejado en la disociación que hace de los diversos puntos de vista al tiempo que los coordina 
e intenta comprenderlos (Piaget, 1976.) 
Para este momento las explicaciones del niño acerca de lo que sucede a su alrededor es 
coordinada e invierte sus pensamientos y es consciente de las transformaciones y la realdad 
(Piaget 1976) esto último estrechamente relacionado con la capacidad que el niño adquiere para 
contar y manejar símbolos, que aprenden mediante las palabras y los atributos de cada cosa 
(Stone 1983). 
Para esta etapa el pensamiento está en vías de transformarse en una “asimilación racional “lo 
que significa una estructuración de la realidad que va más   allá de la identificación.  Al mismo 
tiempo que desarrolla un pensamiento operatorio. 
Al mismo tiempo que desarrollar la capacidad de decir palabras coordinadas y sobre todo 
hallar incongruencias y elementos absurdos (Stone 1983).de manera que el niño encuentra 
placentero un nivel intermedio de complejidad y evita abrumarse con situaciones complejas que 
sobresalgan de su entendimiento Munsinger. (1984) 
El cambio en el pensamiento lógico del niño se vuelve a un más evidente cuando se hace 
consciente del tiempo y del espacio como parte de esquemas generales de pensamiento y de 
concepción de la realidad. 
Desde Kohlberg (2008, 280) Comparte con Piaget la creencia que la moral se desarrolla en 
cada individuo pasando por una serie de fases o etapas.  Estas etapas son las mismas para todos 
los seres humanos y se dan en el mismo orden. Creando estructuras que permitan el paso a etapas 
posteriores sin embargo no todas las etapas del desarrollo moral surgen de la maduración 
biológica. Según Kohlberg no todos los individuos llegan a alcanzar las etapas superiores de este 
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desarrollo, el paso de una etapa a otra se ve como un proceso de aprendizaje irreversible en el 
que se adquiere nuevas estructuras de conocimiento. 
Etapas del desarrollo moral según l. Kohlberg nivel 1. Reconvencional. Los actos son 
“buenos” o “malos” para el niño en base a sus consecuencias materiales o las recompensas o 
castigos que le reportan. El niño es receptivo a las normas culturales y a las etiquetas de bueno y 
malo, justo o injusto, pero interpreta estas etiquetas en función bien sea de las consecuencias 
físicas o hedonistas de la acción (castigo, recompensa, intercambio de favores) o en función del 
poder físico de aquellos que emiten las normas y las etiquetas. 
El nivel se divide en los dos estadios siguientes: Estadio 1. La mente del niño “juzga” en base 
a los castigos y la obediencia. Las consecuencias físicas de la acción determinan su bondad o 
maldad, con independencia del significado o valor de tales consecuencias. Kohlberg citado por 
Martínez (2008. 24).  
Gesell (1992) indica que la evitación del castigo y la deferencia incuestionable hacia el poder 
se valoran por sí mismas y no en función del respeto a un orden moral subyacente apoyado en el 
castigo y en la autoridad. 
Estadio 2. Está bien aquello que reporta beneficios y satisface necesidades, eventualmente las 
de los otros. Aparecen las nociones de “lo correcto”, “lo equitativo” pero se aplican en el plano 
material. La reciprocidad consiste en “tanto me das, tanto te doy”. La acción justa es la que 
satisface instrumentalmente las necesidades del yo y, ocasionalmente las de los otros. 
Las relaciones humanas se consideran de un modo similar a las propias del mercado. Se 
encuentran presentes elementos de honestidad, reciprocidad y de participación igual, pero se 
interpretan siempre desde un modo físico pragmático. La reciprocidad es un asunto de “tú me 
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rascas la espalda y yo te rasco la tuya”, no de lealtad, gratitud o justicia.  (Bonilla, A, Trujillo s, 
2005) 
Desarrollo socio afectivo en edades de 4 a 7 años 
Amistad como apoyo unidireccional y autoridad con mayor poder físico y social (aprende el 
funcionamiento social, sus normas y exigencias). 
Obediencia basada en la reciprocidad (“si lo hago, jugara conmigo “) 
Habilidades de empatía generalizadas a distintas situaciones y con emociones más complejas 
(p, e, culpabilidad.) 
Capacidad de comprender que una situación puede producir dos emociones diferentes, 
siempre que suceda a la otra. (Puede que esté contento por dormir en casa de un amigo, pero 
luego añora a sus padres). 
Comprende y además utiliza razonamientos referidos al reparto equitativo. 
Tolerancia a la frustración y un estilo de afrontamiento adecuado a las situaciones en las que 
ocurren experiencias de fracaso y decepción.  
Mayor necesidad de convivir con gente de su edad. Los niños conviven con los  niños y las 
niñas con las niñas. 
Desea adquirir un lugar de su núcleo social, tanto en casa como los amigos. El reconocimiento 
de los otros (especialmente de sus padres) es fundamental para su auto estima. 
Suele tener sentimientos de inferioridad en la escuela, el apoyo de su núcleo familiar es muy 
importante para contener sus crisis. 
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Desarrollo evolutivo psicológico  
Preguntar a los padres sobre la adaptación escolar (cambio de profesores, nuevas actividades 
extraescolares u horarios, etc.) 
Valorar la existencia de relaciones sociales significativas con compañeros u otros niños de su 
edad y los logros o afianzamiento de habilidades para relacionarse con su entorno social. 
Valorar a través de los padres el desarrollo de habilidades académicas básicas y el 
cumplimiento y consolidación de hábitos de estudio. 
Explorar el cumplimiento de normas de convivencia y morales básicas (respeto a los adultos).    
Valorar la tolerancia o situaciones de frustración y habilidades de afrontamiento ante esta 
respeta decisiones adultas. 
Desarrollo de la autonomía en las edades 6 a 8 años  
A los 7 años de edad la Personalidad tiene periodo de aquietamiento calma y concentración. 
Abstracción del mundo para comprender significados de cosas y personas. Relaciona 
experiencias actuales con antigua. Piensa antes de actuar y toma cuenta las repeticiones sobre él. 
Adquiere conciencia del mismo y de los demás. Pensamiento más social serio y concluyente y 
curioso. Capacidad de criticar y razonamiento. Capta el desarrollo lógico de las cosas. Repite 
hasta comprender. Dominio del tiempo (hora, mes y espacio lugar) 
En sus emociones tiene cambios de humor constante pretende ser perfecto, preocupación por 
cometer errores. Comprende que ocupa un lugar social. Le cuesta trabajo distinguir obligaciones 
fuera de la escuela. No acepta correcciones ni observaciones. Establece una capacidad de 
empatía. Ceden gradualmente los berrinches. Se convierte en buen oyente. 
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Sus Intereses están relacionados con la fantasía, magia, superhéroes, preocupación por 
explicaciones científicas. En su vida familiar se reconoce como miembro de la familia, se siente 
orgulloso de su familia, mantiene mejor relación con su familia, hay poco acercamiento con la 
madre, solo permite su presencia en reuniones colectivas. 
Amigos: forma pandillas o grupos, busca amigos de su mismo sexo, escuela: proximidad con 
la maestra, funciona como medio para conocer lo que rodea. 
En ocasiones los niños a esta edad presentan la dinámica de escribir y borrar por inseguridad, 
Inversión de elementos (letras, números, etc.), además de ello en su sexualidad piensa en temas 
relacionados. 
No trata de explicarse el por qué, busca entender situaciones concretas, y su sentido ético le 
permite  Distinguir entre lo bueno y lo malo, de el mismo y los demás, se preocupa por la maldad 
y el engaño, tiene tendencia a la mentira con menos frecuencia que a los seis años. 
A los 8 años de edad su Personalidad tiene sutiles cambios corporales, dentro de las  
Características están :   Expansividad (se entiende como miembro de la sociedad). Velocidad 
(madurez de operaciones matrices finas. Valoratividad valor a lo que sucede por su causa, 
desarrolla el pensamiento concreto, reconoce agentes causales,  establece diferencias y 
similitudes capacidad de autocritica  
Identifica contextos, a lo real y lo ficticio, con capacidad de entender las cosas como un todo 
y no en partes, por medio de su capacidad de observación y el desarrollo de la cronología 
rudimentaria 
En su dimensión social: reacciona a los estímulos que lo involucran socialmente, desarrolla un 
sistema de decisiones rápidas y se rige por normas sociales. 
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Demuestra interés por coleccionar todo lo que le llama la atención, interés por el trueque entre 
amigos, conocer lo que no le es cercano, generar discusión sobre temas novedosos, exige la 
cercanía de la madre como apoyo. 
Experimenta la etapa de verdaderos amigos, elige solo la compañía de 1 o 2 personas, compite 
con otros niños y aprende de errores. En la escuela en las actividades le generan breve 
impaciencia y experimenta alejamiento de la maestra. 
Educación física 
Portela (1980)“La educación física es una disciplina pedagógica que basa su intervención en 
el movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de forma integral y 
armónica, las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de la persona, con la finalidad de 
mejorar la calidad de la participación humana en los distintos ámbitos de la vida, como son el 
familiar, el social y el productivo. Actualmente pues, la educación física es una necesidad 
individual pero también social”(p.28). 
A partir de la anterior definición se entiende que la educación física evoluciona a lo largo del 
tiempo y contribuye al desarrollo del ser humano de manera integral, complementando la 
formación física y emocional de las personas. También se puede determinar que la educación 
corporal a través del movimiento, puede enseñar actos, posturas, comportamientos y 
movimientos no violentos, fortaleciendo valores como la amistad, el trabajo en equipo, la 
autonomía, la confianza y el respeto. 
Pórtela describe que la educación física hace referencia al Proceso educativo que tiene como 
propósito a partir su contribución máxima posible al crecimiento y desarrollo óptimo de las 
potencialidades inmediatas y futuras del individuo en su totalidad a través de una instrucción 
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organizada y dirigida, y su participación en el área exclusiva de actividades de movimiento del 
cuerpo seleccionadas de acuerdo a las normas higiénicas y sociales de nuestro grupo como 
pueblo respetuoso de la ley y el orden, según la afirmación de Pórtela se puede interpretar el 
papel fundamental de la educación física en la formación del ser humano, guiada y direccionada 
por el conocimiento y el actuar intencionado de los educadores, para la apropiación de los 
diferentes contenidos y aprendizajes en sus alumnos y su entorno. 
En esta investigación a partir de las observaciones hechas se resalta que en la clase de 
educación física es fundamental el trabajo que se realiza fortaleciendo los valores entre los 
estudiantes, la educación actualmente carece de la implementación de valores en todos sus ejes 
temáticos dando así   a los mismos una base sólida del cómo afrontar, desarrollar y solucionar la 
falta de autonomía presentados no solo en clase si no en su vida cotidiana. 
Santin (1992) afirma que “las relaciones entre valores propuestos en Educación Física y 
Deportes y la vida cotidiana tienden a mostrar mejoras cada vez más evidentes”(p.18), y esto se 
puede observar en cada parte o colegio de la ciudad ya que hay muchos programas y propuestas 
basadas en la educación física, la recreación y el deporte, para intentar generar autonomía en los 
niños, estos programas también se crean con la finalidad de realizar trabajos en equipo y mejorar 
la calidad de vida de cada miembro. 
Es por ello que la Educación Física y los Deportes tienden a destacar los valores de respeto, 
alegría, diversión, confianza, comunicación, estos valores son de gran interés y desarrollarlos en 




En esta introducción al juego se incluye como categoría ya que para la propuesta pedagógica 
se busca el medio de intervención para llevarla a cabo pero no nos quedaremos con solo el juego, 
dentro de esta categoría tienen lugar los juegos tradicionales ya que son con los cuales se va a 
actuar dentro de la propuesta investigativa así que por eso se busca como se ha tenido en cuenta 
el juego a lo largo del recorrido de la vida y como se podría introducir dentro de una clase de 
educación física junto con los juegos tradicionales. 
La palabra juego proviene del vocablo latín locus que quiere decir divertirse, recrearse acto de 
jugar, estos términos los aplicamos principalmente a los niños y corresponde a someterse a unas 
reglas y con un fin que es ganar. 
Los juegos son actividades que se utilizan como diversión y disfrute para su participación, 
incluso como herramienta educativa, los juegos normalmente se diferencian de los trabajos por el 
objeto de su realización, pero en muchos casos estos no tienen diferencia demasiado clara. Es 
considerado como un ejercicio recreativo sometido al concurso de reglas. 
El juego ha sido, desde tiempos atrás, considerado como una de las actividades menos 
importantes del hombre, desatendiendo la amplia zona de caracterización, funciones y beneficios 
que éste aporta para el desarrollo de los individuos. Campos (1999) “El juego no es exclusivo de 
los seres humanos pues es una actividad que posee rasgos, actitudes y gestos que están presentes 
en las prácticas de todos los organismos del reino animal”(p.32). 
Existen varias investigaciones acerca del juego, que intentan dar explicación a la conducta del 
gozo, también encontramos coincidencias que determinan que el juego es una actividad que se 
ocupa de la infancia, y que acompaña al sujeto durante toda la vida, esto influye en el desarrollo 
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social, cognitivo y afectivo de un individuo, donde a su vez, cumple una función de educación en 
el ser humano. 
Carlos Bolívar Bonilla anota: “pese a que semánticamente los diccionarios tratan estas 
expresiones casi como sinónimos. Al parecer todo juego es lúdico pero no todo lo lúdico es 
juego. No se trata de un simple malabarismo de palabras se trata de empezar por reconocer que 
la lúdica no se reduce o agita en los juegos, que va más allá, trascendiéndolos, con una 
connotación general, mientras que el juego es más particular”(p.22). Es decir que la palabra 
juego se usa más en el lenguaje de casi todas las personas. 
El espacio infantil es por excelencia un espacio de juego pero quizás por la tecnología los 
niños de hoy en día jueguen menos, los niños de hoy en día han jugado ya muy poco por lo que 
es necesario darle valor en la educación física al juego; ya que se prepara al niño para ser una 
persona sociable, autónoma y culta. 
Jimenez (1994) Al mundo fantástico del niño le oponemos el mundo instruccional, abstracto y 
sin encanto del discurso formal de la escuela tradicional, el cual queremos que consuma como 
propio, es decir, el juego y escuela son términos contrapuestos. La escuela actual por su carácter 
formal y represivo rompe con la relación natural juego conocimiento. 
El caracterizado desde sus orígenes por una simbolización espiritual, forma parte del acervo 
cultural de los pueblos y se hace manifiesto en la coincidencia individual y colectiva de estos. De 
sus características de creatividad, libertad y espontaneidad, se generan costumbres, 
conocimientos y cultura. 
Huizinga plantea la hipótesis de que el hombre desde su dimensión lúdica y festiva, -homo 
ludens- crea cultura a través del juego, revelado no solo en formas competitivas como la guerra 
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sino en las más altas manifestaciones de la vida humana: ritos, saber, justicia, arte, ciencia, y 
todo cuando se ha generado el hombre culturalmente, encuentra su razón última en el juego. Esta 
afirmación no quiere decir que la cultura tiene como principal proceso evolutivo la lúdica sino 
que se desarrolla con un fin que es el juego. 
Huizinga es uno de los autores que más ha tratado el significado “juego” analizando las 
características y la historia evolutiva del juego. 
Su libro “Homo Ludens” define el juego como Huizinga (1943)“una acción o actividad 
voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites fijados en el espacio y el tiempo, que atiende a 
reglas libremente aceptadas, pero completamente imperiosas, que tienen su objetivo en sí mismo 
y se acompañan de un sentimiento de tensión y alegría y de una conciencia de ser algo diferente 
de lo que es la vida corriente”. 
Robert Caillois, mantiene la tesis central de Huizinga en donde el juego es el hecho 
primordial de la cultura, pero profundiza en las actitudes íntimas del juego que le confieren al 
comportamiento humano una significación más precisa. Para el en el juego intervienen 
estructuras determinantes de la conducta que corresponden a impulsos esenciales de la 
personalidad.  
Stanley Hall, vincula el juego a las fases del desarrollo infantil y a la evolución de la especie 
humana. 
Sigmund Freud, entiende el juego como una forma de descargas de tensiones y expresar 
sentimientos, para él, el juego posee un carácter simbólico que permite la expresión de la 
sexualidad infantil y la realización de deseos insatisfechos. Así el desarrollo del niño se 
encuentra más ligado con el juego. 
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Herbert Spencer opina que mediante el juego se liberan energías acumuladas: “el juego es una 
actividad que realizan los seres vivos superiores sin un fin aparente utilitario, como medio para 
eliminar su exceso de energía”. Es decir el juego es una actividad sin un fin deliberado. 
Karl Groos afirma que el juego es un ejercicio preparatorio para la vida adulta, nacido del 
impulso a la actividad y acompañado por el placer de la función, el juego para el niño cumple la 
función del desarrollo de destrezas que más tarde se necesitaran. También añade que el niño se 
expresa y se inicia a la vida por el juego, siendo este la primera forma de aprendizaje  que se le 
ofrece. 
Edouard Claparede considera el juego como una distracción, recreo, descanso, utilizado en el 
tiempo libre como contraposición al trabajo; como una actividad compensatoria de restitución de 
fuerzas perdidas. 
José María Cajigal (1959) define el juego como “una acción libre, espontanea, desinteresada e 
intrascendente, que saliéndose de la vida habitual, se efectua en una limitación temporal y 
espacial conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento 
informativo es la tensión”. 
Guy Jacquin (1958) define el juego como “una actividad espontánea y desinteresada que 
exige una regla libremente escogida que cumplir o un obstáculo deliberadamente puesto que 
vencer. El juego tiene como finalidad esencial procurar al niño el placer moral del triunfo que al 
aumentar su personalidad, la sitúa ante sus propios ojos y ante los de los demás”. 
Lieberman (1965), encuentra una estrecha relación entre juego y la creatividad, ya que 
mediante él se dan nuevas respuestas a diferentes situaciones y se aprecia “el mundo desde 
perspectivas distintas a las usuales”. 
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Russel (1970) aclara acerca del término del juego que es “una actividad generadora de placer 
que no se realiza con una finalidad exterior a ella, sino por sí misma”. 
Wundt llega a la conclusión de que el juego nació del trabajo. Asegura este autor que la 
necesidad de subsistencia del hombre le conduce al trabajo y que poco a poco, el hombre fue 
aprendiendo a considerar la aplicación de su propia energía como fuente de gozo, es decir, a 
transformar el trabajo en juego. 
Severiano Rodríguez con base en las características del juego lo define como “una actividad 
pura, espontánea y placentera, que contribuye poderosamente al desarrollo integral del niño”. 
Ferreti (1994), propone que “el juego es una actividad estructurada, con miras a una 
gratificación individual o de grupo y desligada de fines inmediatos de producción (trabajo), así 
como de necesidades inmediatas de defensa individual o de especie”. 
Vygotsky, centra su atención en el juego protagonizado o juego de rol encontrando el juego 
unido a la tendencia infantil de satisfacción de deseos inmediatos, el juego es una actividad 
lúdica en la edad infantil, el niño crea situaciones de juego en las que impone nuevas reglas. 
Elokin (1985), profundiza en las hipótesis formuladas por Vygotsky y elabora una teoría que 
se refiere al origen socio histórico del juego de rol, atribuyéndole un origen social: El juego es 
una variedad de practica social consistente en reproducir en acción, en parte o en su totalidad 
cualquier fenómeno de la vida al margen de su propósito real. 
Teoría del juego Vygotsky 
Vygotsky, centra su atención en el juego protagonizado o juego de rol encontrando el juego 
unido a la tendencia infantil de satisfacción de deseos inmediatos, el juego  es visto como  una 
actividad lúdica, el niño crea situaciones de juego en las que impone nuevas reglas. 
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La esencia del juego estriba fundamentalmente en esa situación imaginaria, que altera todo el 
comportamiento del niño, obligándole a definirse en sus actos y proceder a través de una 
situación exclusivamente imaginaria. Subraya, además, que lo fundamental en el juego es la 
naturaleza social de los papeles representados por el niño, que contribuyen al desarrollo de las 
funciones psicológicas superiores.  
La teoría histórico cultural de Vygotsky y las investigaciones transculturales posteriores han 
superado también la idea piagetiana de que el desarrollo del niño hay que entenderlo como un 
descubrimiento personal, y ponen el énfasis en la interacción entre el niño y el adulto, o entre un 
niño y otro niño, como hecho esencial para el desarrollo infantil.  
En esta interacción el lenguaje es el principal instrumento de transmisión de cultural y de 
educación, pero evidentemente existen otros medios que facilitan la interacción niño adulto. La 
forma y el momento en que un niño domina las habilidades que están a punto de ser adquiridas 
depende del tipo de información que se le proporcione al niño, a que esta andadura sea efectiva 
contribuye, por supuesto, captar y mantener el interés del niño, simplificar la tarea, hacer 
demostraciones... etc., actividades que se facilitan  con materiales didácticos adecuados, como 
pueden ser los juguetes. Según Vygotsky, el juego no es la actividad predominante de la infancia, 
puesto que el niño dedica más tiempo a resolver situaciones reales que ficticias. No obstante, la 
actividad lúdica constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea continuamente zonas 
de desarrollo próximo. 
Características del juego. Tomando en cuenta los diferentes autores se puede considerar que 
el juego es una acción libre donde podemos sentir placer, que se desarrolla con unas reglas 




Robert Caillois determino seis características del juego: libre, separado, incierto, 
improductivo, reglamentado y ficticio. 
Esto nos da a entender que el juego es una actividad “pura, espontanea, placentera, libre, 
delimitada, incierta, ficticia, ambivalente, de totalidad, reglamentada, e improductiva”. 
J. Huizinga nos ayuda a comprender un poco más las características del juego cuando dice 
“Considerado desde el punto de vista de la forma, el juego puede definirse como una acción libre 
que se siente como algo “que no es lo que parece” y se encuentra fuera de la vida normal y que, a 
pesar de esto, puede absorber totalmente al jugador; una acción desvinculada de todo interés 
material y con la que no se adquiere nada útil; que acontece dentro de un tiempo y un espacio 
expresamente determinados, se desarrolla con orden según unas reglas concretas y suscitas unas 
comunidades solidarias que a su vez, gustan rodearse de misterio o de destacarse mediante un 
disfraz como algo distinto al mundo normal. 
Se puede concluir que el juego es una actividad que se realiza de forma natural, libre, 
reglamentada, espontanea, placentera, delimitada y ficticia. 
Juegos tradicionales 
Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a aquellos juegos que, desde muchísimo 
tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, siendo transmitidos de 
abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero 
manteniendo su esencia. 
Los juegos tradicionales no se encuentran escritos en ningún libro en especial ni tampoco se 
pueden adquirir en almacenes donde vendan juguetes, tal vez algunos elementos. Los juegos 
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tradicionales están en algunas épocas y momentos del año es decir están de moda por un tiempo 
y vuelven al olvido. 
Los juegos tradicionales estaban en las culturas antiguas en donde el pueblo guardaba su 
producción espiritual en cierto periodo histórico. 
Cada juego tradicional muestra las diferentes estructuras sociales y culturales de una 
determinada región, por ello todos los juegos son diferentes en todas las regiones es decir pueden 
llamarse diferente pueden tener reglas diferentes y se puede jugar en un lugar diferente. 
“La importancia de los juegos tradicionales es porque preservan la cultura de cada región, 
además transmiten reglas, permiten seguir instrucciones y normas que se han establecido de 
generación en generación y que ayudan a la formación del niño” Salazar, (2015). 
Estos juegos tradicionales también tienen demasiados beneficios entre padres e hijos ya que 
fortalecen sus vínculos afectivos y generan ventajas físicas, mentales y de autonomía en el niño. 
Por ejemplo, jugar a las cogidas proporciona al niño la toma de decisiones es más autónomo 
en su comportamiento se responsabiliza por el roll que debe asumir, aprende reglas hasta para la 
misma vida diaria. 
Los juegos tradicionales se pueden dividir en juego de niñas, juego de niños, juegos de 
adivinación, rimas, juguetes y hasta rondas infantiles. Las canciones de cuna son para niños 
pequeños de 0 a 2 años y los juegos que ya llevan reglas empiezan para niños de edades más 
grandes en las cuales ya puedan entender y comprender reglas para así poder respetarlas. 
Los juegos tradicionales ayudan a: 
Intercambio social y cultural con otras comunidades  
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Preservación de la cultura 
Conocimiento del entorno próximo y lejano que rodea al alumno 
Conocimiento de las manifestaciones sociales y culturales de la misma comunidad. 
Autonomía, participación, y colaboración con los demás. 
Conocimiento de los lugares donde practicar actividad física. 
Integración y normalización de los estudiantes. 
Respeto a compañeros, reglas, adversarios, profesor, arbitro. 
Desarrollo de las cualidades físicas, motrices y coordinativas. 
Mejora y desarrolla la responsabilidad. 
Mejora de las relaciones entre los alumnados. 
Autovaloración y autoestima. 
Implica cognitivamente al alumno a estar continuamente resolviendo problemas en función de 
la lógica interna del juego. 
Aumenta la motivación general hacia el área de educación física. 
Hacen que el alumno introduzca la actividad física como rutina dentro de su quehacer diario. 
El alumno puede modificar las reglas.  
En conclusión, lo que buscamos en la educación física a través de los juegos tradicionales es 
generar una autonomía en la actividad física del alumno. 
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Campos (2000)“Probablemente, los juegos tradicionales se hayan estructurado con base en los 
rituales o esa dimensión simbólica de las actividades sociales, en donde los hechos se presentan 
ceremonialmente, otorgándoles una gran significación e importancia”(p.61). 
Los juegos tradicionales no son tal y como los conocemos en la actualidad, ya que la 
evolución ha hecho que cambien sus reglas, sus nombres y hasta su fin. 
Chateau llama “juegos populares tradicionales” y Piaget “juegos de reglas transmitidas” que 
son muy importantes para el proceso de socialización del niño, además no se debe olvidar que se 
pueden modificar las reglas dependiendo de la necesidad propia del grupo. 
En América Latina aún se pueden encontrar juegos que conservan su identidad lingüística un 
ejemplo es “arroz con leche” ya que su contenido se encuentra intacto en países como Chile, 
México, Brasil, Santo Domingo y Colombia. 
Hoy en día se han ido perdiendo estos juegos ya que las nuevas tecnologías, la 
industrialización y la migración a grandes ciudades ha hecho que se desplacen los juegos 
tradicionales, se pierda la tradición de las culturas y el niño permanezca más encerrado en la casa 
metido en un computador en una Tablet, en un celular que jugar y divertirse para poder liberar 
todas esas cargas y adrenalina a través del juego por ello la escuela tiene el deber de intentar 
mantener su conservación. 
Parlebas (1988) opina que su alto contenido socializador hace de este tipo de juegos un medio 
ideal en el cumplimiento de objetivos pedagógicos. 
En el campo de la educación física pueden contribuir a: Adecuar la motricidad, ya que 
fomentan la coordinación dinámica general, el control postural, la motricidad fina, la percepción 
espacio-temporal y el ritmo. 
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Fomentar mayor motivación, respuesta e integración. Diversificar las actividades. Conservar 
las tradiciones. Fomentar la participación igualitaria. Posibilitar su ejecución durante el tiempo 
fuera de la clase. No requieren instalación ni material complicado. 
Producir una valiosa respuesta afectiva y de relación con el compañero, pues la mayoría de 
ellos se fundamentan en la cooperación. 
Características. Dentro de los juegos tradicionales encontramos una amplia gama de 
modalidades lúdicas: juegos de niños y juegos de niñas, canciones de cuna, juegos de 
adivinación, cuentos de nunca acabar, rimas, juegos de sorteo, juguetes, etc.  
Si bien algunos de estos juegos pareciera que tienden a desaparecer por completo, una de las 
características de los mismos es que surgen por una temporada, desaparecen y luego vuelven a 
aparecer.  
Algunos de ellos a su vez están más ligados al sexo de los niños, siendo jugados 
exclusivamente por niños (p. ej.: bolitas, trompo, honda, etc.) y otros por niñas (p. ej.: la muñeca, 
hamaca, gallina ciega, etc.).  
A su vez algunos de estos juegos están más ligados a determinadas edades, como por ejemplo 
las canciones de cuna y el sonajero para los niños más pequeños, y otros con reglas más 
importantes para niños más grandes que ya puedan comprender y respetar las mismas.  
Características que se repiten prácticamente en todos estos juegos son: son jugados por los 
niños por el mismo placer de jugar.  Son los mismos niños quienes deciden cuándo, dónde y 
cómo se juegan,  responden a necesidades básicas de los niños, tienen reglas de fácil 
comprensión, memorización y acatamiento. Las reglas son negociables, no requieren mucho 
material ni costoso, son simples de compartir, practicables en cualquier momento y lugar. 
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Posibilidades. Las posibilidades que brindan los juegos tradicionales son múltiples. En 
primer lugar el juego por el juego mismo, que, en la medida que le demos mayor cabida dentro 
del ámbito educativo institucional, ya estaremos incluyendo un aspecto importante para la 
educación y desarrollo de los niños. 
En el orden práctico, muchos de estos juegos son cortos en su duración si bien son repetitivos, 
en cuanto termina una vuelta o ronda se vuelve a comenzar inmediatamente-, y no requieren de 
mucho material, por lo que se pueden incluir con facilidad en las escuelas, sin exigencia de 
grandes recursos ni horarios especiales. 
Los  juegos tradicionales que  son posiblemente más fácil  de incluir dentro del ámbito 
pedagógico institucional, la pelota, el trompo, las bolas, la mancha, el rango, el gallo ciego, la 
rayuela, rondas, yo-yo, la soga, juegos de hilo, etc. Las posibilidades no se acaban en estos 
ejemplos. A su vez, varios de estos juegos tienen múltiples variaciones como la mancha, la 
rayuela, las diferentes rondas, la pelota, las bolas. 
El juego tradicional como fuente de aprendizaje permite: 
- Desarrolla su autonomía personal  
 -Adquiere mayor independencia y seguridad en sí mismo   
- Favorece el desarrollo de su autoestima  
- Estimula el desarrollo de la comunicación y el lenguaje  
- Permite que el infante se sujete a normas y reglas   
- Posibilita la adquisición de habilidades espaciales y de relación   
 - Contribuye al desarrollo de destrezas y habilidades  
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- Ayuda al desarrollo de las nociones numéricas  
-Contribuye al desarrollo de su inteligencia emocional 
 - Enriquece la creatividad y la imaginación  
- Facilita el desarrollo de destrezas sociales  
- Procura el desarrollo de la inteligencia racional  
- Proporciona el aprendizaje de su cuerpo. Habilidades – limitaciones.  
El juego tradicional como mediador para el fortalecimiento de la autonomía. Desarrolla: 
Confianza: En los juegos tradicionales la autonomía se convierte en un proceso dinámico y 
multifactorial que supone que estudiantes que no tengan una buena autonomía desarrollada (ya 
sea por cuestiones de autoestima, seguridad o bien sea confianza) se reúna bajo un mismo 
objetivo. De esta forma la autonomía logra prepararlos para su desarrollo por fuera del aula y así 
mejorar su confianza frente a otras personas. 
Respeto: El respeto en los juegos tradicionales se presenta en la medida que intenta 
intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir una idea 
para cumplir con el objetivo del grupo respetando a los demás y sus puntos de vista.  
Reconocimiento individual y personal: Debido a que el reconocimiento es un gran motivador, 
es necesario encontrar formas de darlo de forma individual para que revierta en la persona y a 
través de esta a la totalidad del equipo y esto se logra por medio de los juegos tradicionales 
dándole a cada participante la oportunidad de ser protagonista. 
Autoestima: En los juegos tradicionales se presenta la posibilidad de generar nuevas ideas o 
conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 
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producen soluciones originales e innovadoras que a la vez permite el desarrollo de  la autoestima, 
estimulando capacidades del cerebro como los son la inteligencia y la memoria. 
Marco legal normativo  
Es de vital importancia referenciar el marco legal en dicho proyecto ya que es el que da los 
lineamientos y pautas a la hora de legalizar y enfrentar problemas y acciones legales frente al a 
educación.  
Por lo tanto la constitución política de Colombia del 1991 es de vital importancia para 
fundamentar este proyecto de investigación porque es la norma  que  fundamenta las demás leyes 
y además porque acoge al niño y a la niña para que  se cumplan sus derechos y deberes que 
tienen ante la sociedad, familia y la escuela.  
Enumera cada uno de los derechos y deberes de los colombianos, amplía los artículos, 
decretos que rigen la ley. El deber de cada uno de ellos es respetar o aplicar con mayor 
veracidad, la moral o la ética como principal función que deben regir con una adecuada equidad 
en las leyes.  
 Los artículos que se tomaron de la Constitución Política, son los siguientes Artículos.  
27, Artículo 44, Artículo 52 y Artículo 67,  son de mucha ayuda para la reglamentación al 
proyecto de investigación, ya que los niños y niñas, son la prioridad de la constitución, y son el 
futuro de la sociedad.  
Según el Artículo 44, que hace referencia a los derechos fundamentales de los niños y niñas”. 
Es muy importante tenerlos en cuenta, ya que son fundamentales en el proceso de formación en 
todas las áreas del desarrollo, es un derecho que la familia, la sociedad y el Estado velen para que 
se cumpla, para proteger el bienestar de nuestras niñas y niños.  
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 Los artículos escogidos en este libro, muestra algunos derechos de los niños, como: el 
derecho a ser respetados, escuchados a un nombre, una nacionalidad y la importancia del 
deporte, la recreación y utilizarlo como un gasto público. En la segunda ley que se considera 
valiosa para el proyecto es el.  
Código de infancia y adolescencia. El código de infancia y adolescencia es importante para 
este trabajo de investigación por que se enfoca en que ellos desarrollen su autonomía e igualdad 
en sus diferentes áreas.   
Los artículos que se tomaran del código de infancia y adolescencia son los siguientes: 
Artículo 1, Artículo 3, Artículo 7, Artículo 11,  Artículo 12, Artículo 15, Artículo 29, Artículo 
30, Artículo 31, Artículo 32, Artículo 37 y  Artículo 39.  Cada uno de  estos artículos tiene como 
finalidad que es garantice a los niñas, niñas y adolescentes un óptimo desarrollo, en sus 
diferentes áreas de su vida.  
Ley general de educación (ley 115 de 1994). La ley general educación es importante para 
este proyecto porque  enseña las limitaciones o las orientaciones de la educación. 
Por la cual se expide la ley general de educación. Los siguientes artículos  reglamentan dicha 
ley y entre ellos se encontró, Artículo 5, Artículo 7, Artículo 13, en estos artículos se puede ver 
como  los fines de la educación, la familia y objetivos de todos los nivele, cada uno de ellos son 
valiosos para el trabajo que se pretende desarrollar. Por ultimo tenemos en la ley de educación 
del mismo año en la sección tercera de educación Básica los Artículos: 20, Articulo 21, Articulo 
23, Articulo 25, estos artículos son importantes porque habla de  los objetivos generales. 
Específicos, de las áreas del currículo y el proyecto educativo institucional de Colombia  y su 







Para el desarrollo de los objetivos, el estudio parte del tipo de investigación Acción la cual se 
entiende como un modelo de inmersión y compromiso por parte del investigador para develar y 
conocer las realidades de la población, y plantear soluciones a estas problemáticas. Este tipo de 
investigación conjuga todos los aspectos sociales, culturales, y demás que componen el contexto 
de los sujetos objetos de estudio; además se enmarca en un proceso que implica que la personas a 
cargo de direccionarlo trabajan en conjunto con grupos afines, buscando el análisis y reflexión de 
ciertas realidades e idealmente la transformación de las mismas (Gaitán y Pacheco, 2016, p.30). 
En el caso del contexto educativo, este tipo de investigación acción cobra valor en la reflexión 
en la medida en que es generadora de conocimiento y comprensión que emerge a partir de la 
investigación, la acción y la reflexión. Tal y como es el caso de la situación de estudio en el 
grupo poblacional que viven los estudiantes de grado primero del colegio Vista Bella jornada 
tarde. 
Este tipo de investigación permite realizar un enfoque descriptivo educativo ya que la 
autonomía es una capacidad que se genera más fácil cuando está en continua interacción con un 
grupo social, habla de las cualidades del niño, y nos permite observar, describir aspectos, y 
formas de conducta especifica. 
Según Se busca la recolección de datos utilizando técnicas que no pretende medir ni asociar 
las mediciones con números. Tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, 
revisión de documentos, evaluación de experiencias personales. 
Desde este punto de vista se plantea que este enfoque metodológico puede ser útil para 
familiarizarse con el contexto, sus actores, ya que permite describir el contexto que sería la 
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unidad de análisis para el investigador. No solo podría ser una nación, un grupo lingüístico, una 
región o una comunidad. Si no también cualquier grupo humano que constituye una entidad 
cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones 
recíprocos. 
Es una práctica reflexiva: que el investigador construye de los otros que están relacionadas y 
dependen del tipo de interacción social que establece con los sujetos del estudio.  
Su objetivo es captar el punto de vista de un grupo social concreto describiéndolas acciones y 
los hechos que se desarrollan en dicho contexto, propiciando la reflexión, de las personas sobre 
las creencias, prácticas y sentimientos e identificando el sentido actual que tienen las mismas. 
(Galeano y Velez 2000;42) 
Para llevar a cabo la descripción de la noción de autonomía en la población de estudio es 
fundamental tener referentes teóricos que aporten desde diferentes perspectivas epistemológicas, 
filosófica, psicológicas. 
Desde la filosofía abordamos la perspectiva de Emanuel Kant la formación de personas 
capaces de pensar por sí mismas, de actuar por convicción personal de tener un sentido crítico y 
asumir responsabilidades ante el mundo que los rodea a partir de valores. (MEN, 1998 p 55). 
Desde la psicología se tuvo en cuenta a Piaget y Kohlberg, Para Piaget (1971.17) El desarrollo 
moral es un proceso que se dirige hacia estados de mayor racionalidad, en tanto los sujetos 
producen juicios cada vez más autónomos y descentrados. La idea de racionalidad en su trabajo 
se basa en la filosofía moderna, particular mente en el ideal de una personalidad autónoma que 
establece relaciones de respeto mutuo con el otro y que evalúa las acciones considerando las 
intenciones de los actores.  
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Dentro de esta investigación realizaremos una reflexión del proceso metodológico de las 
prácticas realizadas, características, y comportamientos que se presentan durante la sesión de 
clase de educación física.  Por lo tanto, este   estudio etnográfico nos permite observar y registrar 
los comportamientos del niño, su toma de decisiones y acciones en su entorno, 
El conocimiento de la realidad social requiere de la compresión de un objeto que establece 
relaciones sociales “que hacen que la realidad dependa para su definición, comprensión y análisis 
del conocimiento de las formas de percibir, pensar, sentir, actuar propias de sujetos consientes 
“(parra. 2005, 50) 
Es por esto que con este enfoque es posible tener una perspectiva más diversa, sólida, 
exploratoria con respecto a la recolección y análisis de datos en el desarrollo y aplicación de la 
intervención pedagógica con los estudiantes grado primero del colegio Vista Bella jornada tarde. 
En las diferentes fases que constituyen esta propuesta se pretende abordar los elementos 
necesarios para la planificación, acción y reflexión de una propuesta didáctica desarrolle la 
autonomía en los estudiantes del grado primero del colegio Vista Bella jornada tarde. 
Permitiendo riqueza interpretativa, con la implementación de instrumentos, para  planificar, 
aplicar y reflexionar a lo largo del proceso de esta propuesta didáctica. 
Lo cual permite observar e interpretar el planteamiento del problema con mayor claridad. 
Producir datos y analizarlos. Por consiguiente, el proceso investigativo es más objetivo gracias a 
la explotación de datos en el análisis de resultados, dando como resultado el análisis y discusión 
en torno a los resultados registrados 
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Sumado a lo anterior, otra ventaja que se encuentra es la fidelidad que proporciona a los 
instrumentos utilizados en el diseño de esta propuesta, optimizando la interpretación y utilidad de 
los datos que se puedan encontrar. 
Población  
La población está conformada por 35 estudiantes 20 niñas y 15 niños con promedio 
de edad de 6 a 8 años, del curso 103 de la I.E.D  Vista Bella. 
 
La población del proyecto está compuesta La población está conformada por 35 estudiantes 
20 niñas y 15 niños con promedio de edad de 6 a 8 años, del curso 103 de la I.E.D  Vista Bella. 
Además, también se conforma por un docente titular, uno de coordinación académica y uno de 
convivencia del mismo colegio.  
Técnicas para la recolección de información.  
Para la recolección de los datos se usarán algunas técnicas de investigación que tienen como 
enfoque relacionar el investigador con la población de forma activa y participante. Entre estas 
están: 
- La observación participante: esta técnica cualitativa implica adentrarnos en 
profundidad a situaciones sociales, así como una reflexión permanente y estar atento a los 
detalles, sucesos, eventos e interacciones (Angulo, Rodríguez, y Peña, 2011, s.p.). Esta se 
caracteriza porque el investigador toma un papel activo en la comunidad. En este caso, la 
observación se hizo en gran medida antes de comenzar el estudio donde se pudo detectar 
la problemática.  
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Instrumentos para la recolección de información.  
Los instrumentos que se usaron corresponden a las técnicas anteriores, entre estos están: 
Diarios de campo: estos instrumentos se usaron para registrar, en las diferentes sesiones de 
práctica, los actos relacionados con la convivencia antes, durante y después de las clases, donde 
se describen los comportamientos de los estudiantes con sus pares y docentes relacionados con 
eventos, procesos, hechos y situaciones. En esta investigación la observación es una técnica de 
recolección de información fundamental para la recopilación y registro de hechos, fenómenos y 
situaciones relevantes. La observación fue estructurada acorde al plan de trabajo establecido en 
la fase de planeación, lo que permite establecer cuáles son los fenómenos a observar. 
Se dice que la observación es participante porque el investigador se integra con el grupo 
poblacional en el que se aplica el proceso de investigación y la propuesta didáctica. Los registros 
anotados en los diarios de campo  
Para guiar las observaciones en las diferentes sesiones de práctica se acordaron parámetros 
relacionados con eventos, procesos, hechos y situaciones para ser observados, relacionados con 
el comportamiento y actitudes de los estudiantes, la relación que estos tienen con la autonomia, y 
de qué forma las aplicaciones tienen un impacto en estos dos elementos.  
La observación fue util para poder evaluar a los niños de manera informal en el momento de 
ejecutar las actividades propuestas por el docente y así poder empezar hacer los debidos diarios 
de campo o bitácoras en las cuales se realizó el registro de lo observado en cada una de las 
clases, e identificar si en realidad la ejecución de estos juegos tradicionales les ayuda a ellos a 
mejorar su autonomía. 
La universidad de Pereira reconoce el diario de campo como el instrumento utilizado por los 
investigadores para registrar aquello hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este 
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sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para 
luego analizar los resultados. 
El diario de campo sirve para encaminar las reacciones de la persona que investiga durante su 
trabajo, además de ello permite identificar el desarrollo del sentido crítico  y brinda la posibilidad 
en el aula  implementar estrategias que faciliten el análisis profundo de las situaciones y las 
posiciones que adoptan los estudiantes en las actividades realizadas. 
Se observara si son respetuosos con sus compañeros y consigo mismos, que adquieran 
responsabilidades como por ejemplo realizar el ejercicio sin ayuda de nadie y que tengan que 
saber en realidad para que hacen el ejercicio, reconoce sus errores establece su propio ritmo y 
asume el papel que se le indica en dichas actividades. 
Indicadores relacionados con la autonomía.  
Para ello establecieron las siguientes categorías: 
Tabla 4. Indicadores de la autonomía. 
Categoría Definición Autor 
Responsabilidad La responsabilidad, es un valor 
que está en la conciencia de la 
persona, que le permite reflexionar, 
administrar, orientar y valorar las 
consecuencias de sus actos, en el 
plano de lo moral. Una vez que 
pasa al plano ético, se establece la 
magnitud de dichas acciones y de 
cómo afrontarlas de la manera más 
positiva, siempre pensado en el 
Piaget, García; Pérez y Escamez 
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mejoramiento individual, social y 
cultural. “La responsabilidad 
consiste, en una primera 
aproximación, en la asunción de la 
propia autonomía, es decir en la 
aceptación de que es capaz de 
alcanzar pensamientos, que puede 
justificar y tomar decisiones de las 
que puede dar cuenta a los demás y 
a uno mismo. 
“La responsabilidad requiere 
tanto competencias cognitivas en el 
sujeto como evaluativas sobre los 
perjuicios o beneficios de la acción 
misma, es decir, no sería aplicable a 
los niños en la etapa sensorio 
motora porque difícilmente han 
alcanzado las capacidades 
cognitivas como para ser capaces 
de tomar decisiones 
conscientemente, sin embargo, el 
valor de la responsabilidad, como 
valor educativo, sigue un proceso 
de adquisición mediatizado por 
variables tanto personales como 
sociales” 
Ser alguien responsable es el 
resultado de un proceso de 
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aprendizaje educativo que relaciona 
la toma de decisiones con el ser 
autónomo. 
Respeto El respeto, es considerado 
fundamentalmente en el desarrollo 
de la autonomía. Por Piaget, quien 
lo expresa de la siguiente manera: 
“Todas las sanciones 
precedentes pueden degenerar en 
castigos si no existen una relación 
de afecto y de respeto mutuo entre 
el niño y el adulto. El respeto 
mutuo es, por cierto, esencial para 
el desarrollo de la autonomía del 
niño. 
Piaget considera el respeto 
fundamental en el desarrollo de la 
autonomía y lo expresa de la 
siguiente manera: El respeto mutuo 
es, por cierto, esencial para el 
desarrollo de la autonomía del niño, 
es probable que el niño que se 
sienta respetado por su forma de 
pensar y sentir, respeta la forma en 
que piensa y siente el adulto. 
 
Piaget 
Autoestima La toma de decisiones requiere 





autoestima; un buen concepto de sí 
mismo, permite al individuo 
tomarlas adecuadamente. En el 
siguiente comentario “yo tomo mis 
propias decisiones” se evidencias 
seguridad y un buen auto concepto. 
De la misma manera, favorece el 
establecimiento de normas y su 
cumplimiento, postulado que 
fundamenta  
Es una valoración de la propia 
persona hacia sí misma, de su 
personalidad sus actitudes, sus 
habilidades  y sus aspectos físicos, 
características que componen la 
base de la identidad. 
La autoestima se forma desde la 
infancia  y como se construya 
depende de mucho de las relaciones 
afectivas que tienen en su entorno 
principalmente con sus padres. 
Confianza Erikson afirma que para lograr 
el más pleno sentido de la 
autonomía los niños deben tener: 
Un firme sentido de confianza, 
puesto que confianza y autonomía 
van de la mano. Si un niño no ha 




en su entorno y en sí mismo, tendrá 
miedo de lanzarse por sí mismo, a 
explorar su medio ambiente   
circundante. Un niño que no ha 
logrado el sentido de confianza, a 
un niño que se siente dependiente. 
Ciertas posibilidades de elegir, 
como: estar sentado o de pie 
acercarse a una visita o no de 
aceptar o rehusar la comida que se 
le ofrece, etc. 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Rubrica 
La rúbrica es un instrumento de evaluación basado en los registros y observaciones 
real1izadas, posee una escala cuantitativa y cualitativa asociada a unas categorías de análisis que 
miden las acciones de los estudiantes en las sesiones de práctica, específicamente en la 
participación de los juegos tradicionales. En esta propuesta la Rúbrica es una herramienta útil y 
versátil que permite observar, evaluar y reflexionar sobre los estudiantes sus conductas, aciertos, 
falencias y relacionarlo con los juegos tradicionales y los componentes didácticos. la rúbrica 
utilizada en esta propuesta posee tres categorías primarias con sus subdivisiones permitiendo el 
control y retro alimentación de la aplicación del proceso de investigación y evaluación de la 
propuesta. Para la elaboración de la rúbrica se identificaron las variables y categorías de análisis: 
descritas anteriormente: responsabilidad, autoestima, confianza y respeto. La rúbrica es un 
instrumento de evaluación basado en los registros y observaciones realizadas, posee una escala 
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de valoración: 1 nunca, 2 algunas veces, 3 siempre, asociada a unas categorías de análisis que 
miden las acciones de los estudiantes en las sesiones de práctica, específicamente en la 
participación de los juegos tradicionales. 
En esta propuesta la Rubrica es una herramienta útil y versátil que permite observar, evaluar y 
reflexionar en la aplicación de la propuesta y los resultados alcanzados por los estudiantes, 
permite observar sus conductas, aciertos, falencias y relacionarlo con los juegos tradicionales y 
los componentes didácticos de la propuesta. 
Rubrica de evaluación. 
 
Escala Nominal de Actitudes 1 NUNCA 2 ALGUNAS VECES 3 SIEMPRE 
 
 
Confianza Autoestima Respeto 
Responsabili
dad 
# Estudiante A B C D E F G 
1         
2         
Actitudes a observar 
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Las rúbricas son instrumentos de medición en los cuales se establecen criterios y estándares 
por niveles, mediante la disposición de escalas, que permiten determinar la calidad de la 
ejecución de los estudiantes en unas tareas específicas (Zuleta 2007).  Es por ello que la rúbrica 
utilizada en esta propuesta posee tres categorías primarias con sus subdivisiones permitiendo el 
control y retro alimentación de la aplicación del proceso de investigación y evaluación de la 
propuesta. 
 
 Etapas del proyecto  
Para el cumplimiento de los objetivos se trazaron algunas etapas basadas en la investigación 
acción participante, entre estas están la planificación, acción, observación y reflexión. El proceso 
debe ser flexible y recursivo para lograr orientar y ayudara la solución de las situaciones 
problemicas identificadas. 
Planificación: en esta etapa se identificó por medio de los diarios de campo que existía una 
falencia en la convivencia de este curso, por lo que es necesario buscar medidas de solución. 




Confía en sí mismo 
B  




Proyecta seguridad hacia los demás 
D 
Reconoce sus aciertos 
Actitudes de respeto F 
Respeta a los demás 
G 




Es responsable con sus actos y deberes. 
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operatividad, identificando los procesos de desarrollo de la autonomía  tomando como referencia  
la teoría de Piaget de juicios de valor de 1932. resaltando algunos indicadores que determinen el 
proceso para desarrollar o fortalecer  la autonomía en el niño de 6 a 8 años  ( Responsabilidad, 
Respeto, Confianza, Autoestima ).mediante juicios de valor en los q se determinan 3  aspectos de 
cada indicador  a desarrollar durante las sesiones de clase en el grado primero del colegio Vista 
Bella jornada tarde. 
Acción: en esta etapa se busca la recolección de los datos a través del uso de la participación 
como lo es la observación, además de esto se hizo el diseño y aplicación utilizando instrumentos 
de observación directa, como el diario de campo, los registros fílmicos, en los que se observaron 
aspectos específicos de los indicadores ya mencionados durante 12 sesiones en la clase de 
educación física, los cuales se realizaron en el patio del colegio, aplicando  como método de 
aprendizaje  variedad de juegos tradicionales, ya que este tipo de juegos permite a los 
participantes desarrollar ciertos roles en un ambiente de diversión, normas, cumplimiento de 
tareas y valores ayudando a la formación del niño. 
- Observación: en esta investigación se desarrolló la observación por medio de diferentes 
instrumentos (diarios de campo y rubricas) para recopilar y analizar la evidencia, lo que 
permite evaluar y controlar el proceso de investigación, dando los resultados y efectos de 
la aplicación de la propuesta didáctica. 
Reflexión: en esta etapa se busca llegar a la discusión final de la problemática donde se 
plantee el diseño de las estrategias basadas en juegos tradicionales como una forma de prevenir y 
mejorar la convivencia escolar. Dentro de la investigación se buscará el consenso de los datos 




Dentro de esta investigación la reflexión estuvo enfocada en las prácticas realizadas, 
características, y comportamientos que se presentan durante la sesión de clase de educación 
física.  Por lo tanto, este   estudio etnográfico nos permite observar y registrar los 




Analisis y discusión de resultados. 
Diagnostico 
En la observación realizada en el colegio Vista Bella sede c. en el grado primero con alumnos 
que oscilan entre 6 a 8 años   se   encontró un grupo de alumnos. Conformados por 15 Niños y 20 
niñas con problemas de autonomía en la mayoría ya que no reconocen las ordenes establecidas 
por el docente a cargo. No cumplen tareas de carácter básico descritas por el docente a cargo, 
tienen en su mayoría un déficit de reconocerse a sí mismo como ser   y a sus compañeros, 
generándoles inseguridad, falta de confianza para actuar o realizar tareas o actividades 
propuestas por el   docente.      
Para la realización de nuestra investigación de grado encontramos factores a tener en cuenta, 
actitudes de los niños durante las actividades realizadas en la clase de educación física. 
Como se desempeña socialmente.  
Que tan auto suficiente es el niño al realizar tareas o actividades propuestas para el docente. 
Que reconocimiento tiene el niño de sí mismo frente a la clase de educación física. 
El niño no realiza tareas ni comprende la importancia de ser responsable frente a los ejercicios 
o actividades propuestas. 
El niño se siente intimidado con falta de confianza al relacionarse con sus compañeros. 
En esta observación se tuvo en cuenta; los comportamientos de los niños en las actividades, la 
ejecución  de  tareas propuestas por el docente y  la forma como se relacionan socialmente. 




Grafica 1. Diagnostico comunicación social. 
 
En la gráfica 1 se observan los resultados relacionados con la comunicación  social es: 
Excelente 3, regular 13, mala 21. 


















En la gráfica 2 se observan los resultados de que tan auto suficiente son los estudiantes al 
realizar tareas o actividades propuestas por el docente: Excelente  4, regular 16, mala  17. 
Grafica 3. Autopercepción.  
 
En la gráfica 3se puede observar que reconocimiento tiene el niño de sí mismo frente a la 
clase de educación física: Excelente  4, regular 15, mala 18. 
Desventajas. A partir del análisis de las gráficas anteriores se puede observar que: 
1. El niño no realiza tareas ni comprende la importancia de ser responsable frente a los 
ejercicios o actividades propuestas. 
2. El niño se siente intimidado con falta de confianza al relacionarse con sus compañeros en 
las actividades realizadas. 
3. El niño se siente tímido e inseguro frente a cualquier actividad motriz o cognitiva. 


































































































Confianza en si mismo Expresa su opinion Proyecta su seguridad Reconoce sus aciertos Respeta a los demas Respeta el pensamiento
ajeno
Es responsable de sus
actos
Resultados de las categorias en las 12 Rubricas 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
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 Resultados rubrica de evaluación 
Numero de sesión 
Categoría 










en sí mismo 
3 3 5 6 6 12 20 14 12 16 20 19 
Expresa 
su opinión 








5 6 6 8 8 8 8 10 10 18 20 22 
Reconoce 
sus aciertos 




a los demás 






















El objetivo de la investigación consistió en identificar el impacto que genera la 
implementación de una propuesta pedagógica centrada en el fortalecimiento de la autonomía por 
medio de la implementación de juegos tradicionales, partiendo del respeto, confianza, 
responsabilidad y autoestima de los estudiantes, para lograr desarrollar habilidades y 
competencias de convivencia en los estudiantes del curso 103 de la Institución Educativa Vista 
Bella. A partir de esto plantear estrategias de mediación acordes a la situación, relacionando el 
valor de la autonomía. Del mismo modo se entiende que esta propuesta tiene un alcance 
educativo inicial, para tener un mayor alcance es necesario ampliar el estudio y desarrollar un 
mayor número de intervenciones. 
Por otra parte, la aplicación de juegos tradicionales como estrategia educativa en la clase de 
educación física además de permitir un proceso de autorreflexión, permiten experiencias 
corporales que contribuyen al desarrollo motriz de los estudiantes, potencializando sus 
habilidades de interacción social, contrayendo ideales e imaginarios de unidad, de fuerza 
colectiva y comunidad. Los juegos tradicionales permiten generar ambientes de aprendizaje 
direccionados en pro de la unidad, disminuyendo las divisiones, propagando un pensamiento de 
fortaleza creadora y constructiva gracias a las diferencias de todos los participantes en un entorno 
educativo, en este caso las clases de educación física del curso 103 de la Institución Educativa 





Descubriendo mi autonomía por medio de los juegos tradicionales 
Es fundamental que el niño en el inicio de su vida escolar tenga todas las herramientas 
suficientes para desarrollar su autonomía, y reconocerse como ser frente a sí mismo y sus 
compañeros. Tener esta capacidad de asimilar y tomar decisiones que van de acuerdo con la edad 
frente a los diferentes aspectos educativos, sociales y corporales, le generara al niño   
responsabilidad, confianza y satisfacción de un libre desarrollo. Fortaleciendo a si su auto estima 
su personalidad y   su desempeño social y escolar. 
Por ello la unidad didáctica descubriendo mi autonomía por medio de los juegos  
Tradicionales que se lleva a cabo en el colegio vista bella cede c. en niños 6 a 8 años del 
grado primero le propone al profesor un modelo de aprendizaje de juegos diferentes que pueda 
ser integrados en el trabajo del aula de manera recreativa.  
Y como consecuencia de ello que el alumnado pueda llegar a incorporarlos a sus rutinas 
permitiendo. Se pretende el fortalecimiento de la autonomía del niño y fomentar la toma de 
decisiones. 
Se llevara a cabo en 12 sesiones que tienen duración de 40 minutos cada una en el cual se 
trabajara un concepto por sesión durante 3 sesiones, sub divididas en conceptos complementarios 
como: establecer, asumir, aceptar, valorar, reconoce,  se siente bien, piensa, toma sus propias 
decisiones, sigue normas y reglas, seguridad y familiariza; que nos llevaran al fortalecimiento y 
reconocimiento de la autonomía.  
Todo esto se desarrollara a través de los juegos tradicionales ya que por medio de ellos 
pudimos ver que el niño mejora su autonomía y es más independiente y menos dependiente del 
maestro o sus compañeros. 
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El proyecto  tiene como elemento de aprendizaje e interacción los juegos tradicionales, 
buscando  como objetivo principal el desarrollo de la autonomía de niños de 6 a 8 años,  
partiendo de las experiencias  y juicios de valor inculcados por padres y docentes en los estadios 
de edad perteneciente, que son mencionados por Piaget en sus procesos evolutivos 
“heteronomía” Piaget (1932). 
En los cuales se pretende desarrollar contenidos que afirmen su autonomía   a través de la 
heteronomía. ("es decir de sus juicios de valor") en un ambiente de afecto, confianza, 
responsabilidad y respeto con la idea de que el niño  potencie sus capacidades y tenga una buena 
auto estima, para llegar  al reconocimiento pleno de su autonomía. 
Generando que el niño sea más consiente en el momento de tomar decisiones que le permitan 
crecer personal mente, y corresponder adecuada mente a sus actividades educativas, siendo una 
persona sociable, segura, respetuosa y responsable que le aporte al colegio y a la comunidad. 
Fundamentos de la propuesta 
Principios pedagógicos. Estos principios están relacionados con la forma de aprender del 
niño. 
 Principios de aprendizaje significativo: destacamos los indicadores importantes. 
Respeto, Responsabilidad, Confianza, Autoestima.  
 Principios de Globalización: el desarrollo del niño en el estadio de edad desde su 
heteronomía hasta su autonomía, ya que el niño aprende por intermedio de los juicios 
inculcados por los mayores se reforzara por medio de los juegos ciertos conceptos, que 
ayuden en el proceso de aprendizaje del niño de una manera recreativa. 
 Haciendo que el niño en las actividades de juegos tradicionales identifiquen y 
enriquezcan ciertos juicios de valor que les permita ir desarrollando mucho más su 
independencia su, responsabilidad su respeto, su autoestima y su confianza. 
 Principio de actividad: se lleva a cabo mediante los juegos tradicionales, en los que se 
involucran actividades de correr, saltar, lanzar, equilibrio, sensoriales etc. 
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 Principio de individualización: el niño llega a tener conciencia de que es una persona 
totalmente distinta con características propias adaptando su proceso educativo. 
 Principio de socialización: por medio de los juegos tradicionales, el niño logra 
socializar con sus compañeros. 
Fundamentos axiológicos. El enseñar al niño a ser autónomo es fundamental para el proceso 
educativo ya que es una de las capacidades más importantes para el desarrollo personal y social, 
que constituye en sus valores un agente de cambio y libertad, para el proceso formativo  de sí 
mismo como niño y como adulto.  
El aprendizaje de normas en el aula constituye una experiencia real, muy próxima a la 
experiencia y los intereses de los alumnos que permite trabajar valores como la responsabilidad, 
el respeto, la autoestima y la confianza estos a su vez enseñan a trabajar en pequeños  grupos, el 
aprendizaje de valores relacionados con la autonomía, Cruz (2012) como la responsabilidad 
permite a los jóvenes integrarse responsablemente en una sociedad y responder a los retos a los 
profundos cambios sociales están planteando. La experiencia de la convivencia cotidiana que se 
realiza en los centros escolares. 
Insertar en los centros educativos una pedagogía de los valores, es educar al alumnado para q 
se oriente hacia el valor real  de las cosas por esta pedagogía, las personas implicadas creen que 
la vida tiene un sentido, reconocen y respetan la dignidad e todos los seres.  
Gomez (2006) plantea la Educación en valores como un trabajo sistemático a través del cual, 
y mediante actuaciones y prácticas en los centros se puedan desarrollar aquellos valores que 
vienen explicitados en la constitución y que deben ser la base de la democracia en el contexto 
desde la perspectiva  pedagógica "como  principios filosóficos de los valores. 
Actitud: es una disposición que se debe despertar en el niño para adquirir y a similar un valor 
cuando la actitud llega a ser  fácil de ejecutar tenemos un hábito. 
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Norma: es la explicitación a nivel colectivo de un valor. 
Valores: la esencia de los valores es su valor, el ser valiosos ese valor no depende de 
apreciaciones subjetivas individuales son valores objetivos los cuales se perciben mediante una 
operación  no intelectual llamada estimación, todo valor tiene una polaridad ya que puede ser 
negativo o positivo cualquier valor está vinculado  a la reacción del sujeto. 
Desarrollo personal. La experiencia cotidiana de los  valores  es fundamental para que los 
alumnos se apropien del mismo, Ahora bien las experiencias del valor será siempre 
contradictoria, en el sentido de que la existencia de valores  y contra valores  obliga a una opción 
u elección en el educando. 
 Las propuestas descontextualizadas del valor, frecuentes en la pedagogía tradicional 
difícilmente superan el ámbito de la noción o del concepto, careciendo, por tanto de la fuerza 
emotiva necesaria para mover al sujeto a la apropiación del valor. Ortega, Mínguez y Gil (1996).  
Proceso educativo. Los docentes no podemos  dejar la educación  de un tema tan importante 
como los valores a la fuerza del azar, si no que de una  manera intencionada  y razonablemente 
fundada, se deben elaborar proyectos y programas concretos de intervención para educar en los 
valores  y desarrollar capacidades como la autonomía de un modo consensuado que se hayan 
establecidos en el  P.E.C. Con la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa.  
Para educar en valores en una sociedad plural, en primer lugar es necesario enseñar a los 
sujetos a captar los valores, Tal y como señala la profesora Adela Cortina, la captación del valor 




Fundamentos didáctico pedagógico. Los fundamentos didácticos de este proyecto parten de 
los juegos tradicionales como medio de aprendizaje ya que permiten la  interacción de los 
diferentes tipos de actividades (juegos)  que van de generación en generación y de padres a hijos. 
Que  se prestan  para el desarrollo de valores sociales  y personales inculcados por padres y 
docentes en los juicios de valor  del niño,  permitiendo alcanzar en un ambiente de comunidad y 
de manera recreativa conocimientos y aprendizajes significativos que formen en el niño un 
pensamiento reflexivo y crítico  en el desarrollo del mismo. 
Con el propósito que el docente pueda identificar falencias en el aprendizaje del niño o en sus 
juicios de valor y tomar los correctivos necesarios en  el desarrollo de la unidad para que el niño 
pueda alcanzar satisfactoriamente su proceso formativo y educativo. 
Este docente deberá ser creativo, analítico, recursivo, (integral)  para generar en el proceso 
formativo de los niños,  los diferentes  espacios de aprendizaje  con relación a las diferentes 
actividades realizadas en el trascurso de la unidad que permitan alcanzar los logros propuestos en 
el proyecto.  
Para ello se deberá organizar las actividades de acuerdo a los contenidos que se van a trabajar 
(responsabilidad, respeto, auto estima, confianza).  En la unidad siendo progresivo el desarrollo 
de las actividades de manera pertinente y coherente con los temas de cada contenido de la unidad 
(reconocer, establecer, asumir) (valorar, aceptar)  (normas, seguridad, auto concepto)  en el orden 
establecido para que así halla un aprendizaje significativo de los temas y una buena correlación  
del tema con el área de educación física.  
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Estos serán evaluados en el transcurso de las actividades mediante la observación directa y 
registros fílmicos, diaria de campo llevado por el docente a cargo, en el  que se tendrán en cuenta 
las actitudes de los niños, seguimiento de instrucciones, desarrollo personal y social. 
El cual tendrá como recurso de evaluación los aspectos mencionados en el diario de campo y 
registros fílmicos, además de lo ya especificado en los objetivos de la unidad. 
Fundamentos praxiologico. Parlebas (1996) expone una nueva concepción para la 
investigación científica en el campo de la cultura física, planteando como ciencia la praxiologia 
motriz cuyo objeto de estudio  es la acción motriz. 
De acuerdo a la teoría  de Pierre, la acción motriz es el común denominador que da identidad, 
unidad  y especificidad a la educación física, cuya práctica enmarca toda una gama de 
actividades entre las que se consideran: el deporte y los juegos tradicionales como actividades 
libres entre otras.  
Esta postura concibe a la educación física como una práctica pedagógica que se apoya en el 
conocimiento científico cuyo enfoque está centrado en el movimiento y la interacción; en donde 
lo significativo de las prácticas se centrara en la manifestaciones observables del 
comportamiento motor. 
Las habilidades básicas motoras son todas las formas de movimiento naturales que son 
necesarias para la motricidad humana especial mente en la etapa de desarrollo infantil que sirve 
de sustento para la motricidad fina y para la adquisición de destrezas más complejas.  
Es necesario fomentar el desarrollo y dominio correcto de las habilidades básicas. Como 
correr, saltar, lanzar etc. ya que constituye la parte esencial y básica de la motricidad general, y 
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así poder llevar acabo las más específicas, esto permitirá en el desarrollo del niño la adquisición 
de los objetivos de la educación física. 
Metas didácticas. 
Objetivo general. Desarrollar las actividades propuestas para mejorar los procesos de la 
autonomía a través de los juegos tradicionales. 
Objetivos específicos. Mejora su confianza a medida que va ejecutando los ejercicios. 
Asume responsabilidades en el momento que se le otorgan trabajos en equipo. 
Comprende las actividades y respeta las reglas impuestas en el juego. 
Contenidos 
El desarrollo de estas actividades divididas en cuatro unidades (actitudes de confianza, 
actitudes de autoestima, actitudes de respeto y actitudes de responsabilidad para la autonomía)  
contenidas en la propuesta didáctica basada en juegos tradicionales pretende mejorar los 
procesos de la autonomía través de la confianza, el auto estima, el respeto y la responsabilidad, 
para ello se proponen los siguientes contenidos. 
No. 
Sesión 




1 1 Actitudes 
de confianza 
 
Desarrollar la confianza 
personal e identificar las 
fortalezas. personales 
Fomentar la confianza 













2 1 actitudes de 
confianza 
 
Desarrollar la confianza 
personal e identificar las 
fortalezas. personales 
Fomentar la confianza 
















capacidad y habilidad de 
expresar su opinión, 












4 2 Actitudes de 
autoestima 
 










5 2 Actitudes de 
autoestima 
 
Se proyecta con 









6 2 Actitudes de 
autoestima 
 
Reconoce sus aciertos y 
fortalezas 
Se proyecta con 









7 3 Actitudes de 
respeto 
 
Respeta a los 
compañeros y profesores 








8 3 Actitudes de 
respeto 
 
Respeta normas y 
acuerdos. Comprende las 








9 3 Actitudes de 
respeto 
 
Respeta el pensamiento 








10 4 Actitudes de Aprender a tomar 










11 4 Actitudes de 
responsabilidad 
Aprender a participar 
con los demás y asume 
responsabilidades. 
Valorar los errores, de 








12 4 Actitudes de 
responsabilidad. 
Se responsabiliza de sus 
actos y deberes con los 










Dentro de los recursos tendremos que utilizar diferente tipo de materia ya sea puesto a 
disposición por parte del colegio o crear la estrategia para poder contar con material para poder 
trabajar de manera individual y grupal  
 Conos  
 Balones 
 Pelotas de 2 cm de diámetro 
 Aros  
 Lazos  
 Bombas 
 Cajas 
 Material reciclable 
 Canicas 
 Pañoletas 
Mecanismos de evaluación 
Se empezara haciendo una observación de la actitud de los niños y la manera en como 
realizan cada una de las actividades de juegos tradicionales propuestas por el docente. 
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Al realizar la observación se va realizando un diario de campo o una bitácora en la cual 
podremos ir teniendo un seguimiento de los alumnos y su proceso de enseñanza a medida que 
pasan las clases y La actividades. 
Por ultimo haremos unas grabaciones de video en las cuales podremos darnos cuenta de 
situaciones que se nos pasen en la observación para que de esta manera haya un diagnóstico más 
preciso. 
El tema central de la propuesta es el Descubriendo la autonomía por medio de los juegos 
tradicionales. La propuesta pretende fundamentar y desarrollar los juicios de valor que   
fortalecen la autonomía en los niños del grado primero del colegio Vista Bella, categorizando en 
unos indicadores "Responsabilidad, Respeto, Autoestima, confianza" la importancia del 
desarrollo de los mismos, por medio de los juegos tradicionales. Permitiendo la interacción del 
niño social y  motrizmente, aplicando   métodos de aprendizaje  como la  asignación de tareas, 








-Institución Vista Bella. www.redacademica.edu.co/webcolegios/11/vistabella/index.htm. 
(s.f.). 
-Zuluaga, P., & Ortega, M. (2014). Causas que dificultan la contruccion de los procesos de 
autonomia e independencia de los niños y niñas de 3 a 4 años del programa entorno institucional 
de ludoteca san javier. Obtenido de 
http://repository.uniminuto.edu:8080/xmlui/bitstream/handle/10656/3230/TLPI_MorenoZuluaPa
ola_2014.pdf?sequence=1 
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Anexo 1 Unidad didáctica   
UNIDAD DIDACTICA: Descubriendo mi autonomía por medio de Juegos populares                                                                          
NIVEL 1 : tema : reconociendo el juego                       SESION: 1 
Materiales e instalaciones:  pañuelo, pelota, patio de descanso    
Fase inicial  
Explicación de los juegos a realizar especificando el rol   dentro del juego,  
Actividades  
La lleva: 
 Organización del grupo por pequeños 
sub grupos, después elegir el alumno que 
deberá llevar la pelota y tocar al 
compañero con ella para darle la 
responsabilidad de tocar a otro compañero  
y a si el compañero tocado por la pelota 
tendrá que tomar la responsabilidad de 
coger a los demás dársela a otro compañero 
que se convertirá en el próximo en llevarla. 
Duración de la actividad 10 minutos  
Ponchados:   
Primero se expondrá la idea del juego 
las reglas pertinentes, las funciones 
específicas. Se le dará al niño el 
reconocimiento del juego que consiste en 
lanzar una pelota y tomarla para pochar al 
compañero al pasar frete a él. Siempre y 
cuando no logre llegar a la base propuestas 
por el docente. Al tocarlo con la pelota 
deberá cumplir la función de ponchar. 




La gallina ciega: Duración 10 minutos 
Se escogerá dentro del grupo a un 
alumno que será la gallina.  
Que consiste en vendarle los ojos al 
niño con un pañuelo que se convertirá en la 
gallina que deberá coger al compañero sin 
quitarse el vendaje, aquel que cojan deberá 
cumplir la función de coger. 
Estatuas: Duración 10 minutos 
El juego consiste en que participantes 
manejen un movimiento de caminar trotar 
correr a la voz del docente durante el 
tiempo determinado cuan el mencione la 
palabra estatus deberán quedarse quietos 
como estatuas pierde quien no se quede 






Anexo 2 Unidad didáctica        
UNIDAD DIDACTICA: Descubriendo mi autonomía por medio de Juegos populares                                                                          
NIVEL 1 :         tema :  Estableciendo mi función   en el juego     SESION: 2 
Materiales e instalaciones: , pelota, tapas de gaseosa , tablas patio de descanso    
Fase inicial  
Explicación de los juegos a realizar especificando las funciones de cada uno dentro 
del juego, la idea del juego, y las variantes del juego. 
Actividades  
ACTIVIDAD 
Policías y ladrones: 
Organización del grupo en 2 sub 
grupos, después elegir los roles de cada 
grupo y establecer funciones específicas.  
El juego consiste 2 grupos de jugadores 
iguales en el cual se establece el rol de 
policías y ladrones en el cual se trata de 
llevar a todos los participantes del grupo a 
la cárcel. el juego termina cuando se han 
completado todos participantes en la 
cárcel. 
Duración de la actividad 10 minutos  
Rescatar bandera: 
Organizar el grupo en 2 subgrupos, 
después entre ellos mismo debe elegir las 
funciones dentro del juego. Establecer 
criterios y cómo van a realizar. 
El juego consiste en trasportar un 
elemento (bandera) especifico de una base 
a la otra sin ser tocados o podrían perder. 
Gana el equipo que consiga trasportar la 
bandera al otro lado. 
Duración de la Actividad 10 minutos   
Congelados:  Yermis: 
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2 equipos de igual número de 
participantes en el cual se establecen 
funciones, unos cogen los otros corren, 
solo se pueden mover cuando sean 
descongelados tocándole la cabeza. Gana el 
juego cuando logre congelar a todos. 
Duración 10 minutos  
Dos equipos igual número de 
participantes el juego consiste en ponchar a 
los jugadores antes que logren organizar 10 
tapas en una columna.  Gana el que logre 
hacer la fila de tapas y cante yermis.               





Anexo 3 Unidad didáctica 
UNIDAD DIDACTICA: Descubriendo mi autonomía por medio de Juegos populares                                                                          
NIVEL 1 : tema : asumiendo las reglas y castigo  en el juego        SESION: 3 
Materiales e instalaciones:   tiza, piedras, pañuelos, patio de descanso    
Fase inicial  
Explicación de los juegos a realizar especificando las funciones de cada uno dentro 
del juego, las reglas y colocando un castigo por infringirlas.  
Actividades  
Estatuas:  
El juego consiste en que participantes 
manejen un movimiento de caminar trotar 
correr a la voz del docente durante el 
tiempo determinado cuando el mencione la 
palabra estatus deberán quedarse quietos 
como estatuas pierde quien no se quede 
quieto. Y pagara con un minuto de castigo 
por fuera del juego. 
 Duración de la actividad 10 minutos  
  El avión: duración 10 minuto 
 Este juego consiste en que cada 
participante arroja una piedra sobre el 
número que deberá pasar, ganará aquel que 
logre pasar del 1 al 10 sin incumplir con las 
reglas el que incumpla con las reglas 
deberá darle el turno al participante 
siguiente. 
Duración de la Actividad 10 minutos   
La gallina ciega: 
Se organizarán sub grupos y se 
explicara en que consiste el juego se 
repartirán los roles.  
 Que consiste en vendarle los ojos al 
Quitar el pañuelo: duración 10 min 
 Se divide el grupo en dos equipos de 
igual número de participantes, el juego 
consiste en que los niños q no tienen el 
pañuelo deberán quitárselo a sus 
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niño con un pañuelo que se convertirá en la 
gallina que deberá coger al compañero sin 
quitarse el vendaje, aquel que cojan deberá 
cumplir la función de coger aquel que 
infrinja en las reglas tendrá una penitencia. 
compañeros dentro de las reglas del juego 
el que infrinja con las reglas del juego 





Anexo 4 Unidad didáctica 
UNIDAD DIDACTICA: Descubriendo mi autonomía por medio de Juegos populares                                                                          
NIVEL 1 : tema :    trabajando en equipo                        SESION: 4 
M. e instalaciones: costales pimpones cucharas   pelota, p. descanso, botellas 
Fase inicial  
Explicación de los juegos a realizar especificando las funciones de cada uno dentro 
del juego, valorando el desempeño de los participantes 
Actividades  
Carrera de encostalados: 
Organización de los equipos 
especificación de las reglas. Se dividen 
equipos por igual número de participantes 
que consistirá en hacer relevos de 
desplazamiento dentro del costal, gana el 
equipo que cumpla con todas las reglas 
aceptando quien gana y quien pierde. 
Duración de la actividad 10 minutos  
 Transporte de pimpones: 
Organización de equipos igual número 
de participantes.  
Consiste en trasportar por equipos un 
pimpón hasta en otro lado en carreras de 
relevos, cumpliendo las reglas gana el que 
logre completar el transporte del pimpón.  
Duración de la Actividad 10 minutos   
Bolos tumbar: 
Equipos igual número de participantes. 
El juego consiste en tumbar los pinos por 
equipos a una distancia específica. 
Tumbar los pinos por relevos gana el 











Anexo 5 Unidad didáctica 
UNIDAD DIDACTICA: Descubriendo mi autonomía por medio de Juegos populares                                                                          
NIVEL 1 : tema : aceptando que perdí                              SESION: 5 
Materiales e instalaciones:  pañuelo, pelota, patio de descanso    
Fase inicial  
Explicación de los juegos a realizar especificando las funciones de cada uno dentro 
del juego, la idea del juego, y las variantes del juego. 
Actividades  
La silla: 
Se expondrá la idea del juego, las reglas 
pertinentes las funciones específicas. El 
número de participantes El juego consiste 
en poner música y que los participantes 
bailen alrededor cuando se quite la música 
se sentaran el quede sin silla saldrá del 
juego. 
Duración de la actividad 10 minutos  
Carrera de tapitas: 
Se expondrá el juego las reglas 
pertinentes número participantes. El juego 
consiste en transportar la tapita alrededor 
de la pista la cual tiene ciertas reglas,  
Duración de la Actividad 10 minutos   
roba pelota: 
Se organizan los grupos por dos equipos 
y luego se explicarle el juego. 
 El juego consiste en llegar primero 
atacar la pelota primero que el compañero. 




Anexo 6 Unidad didáctica 
UNIDAD DIDACTICA: Descubriendo mi autonomía por medio de Juegos populares                                                                          
NIVEL 1 : tema : reconociendo mi rol en el juego         SESION: 6 
Materiales e instalaciones:  pañuelo, pelota, patio de descanso    
Fase inicial  
Explicación de los juegos a realizar especificando las funciones de cada uno dentro 
del juego, la idea del juego, y las variantes del juego. 
Actividades  
La lleva: 
Organización del grupo por pequeños 
sub grupos, después elegir los alumnos que 
deberán llevar la pelota y tocar al 
compañero con ella para darle la 
responsabilidad de tocar a otro compañero  
y a si el compañero tocado por la pelota 
tendrá que tomar la responsabilidad de 
coger a los demás dársela a otro compañero 
que se convertirá en el próximo en llevarla. 
Duración de la actividad 10 minutos  
Ponchados:   
Primero se expondrá la idea del juego 
las reglas pertinentes, las funciones 
específicas. Se le dará al niño el 
reconocimiento del juego que consiste en 
lanzar una pelota y tomarla para pochar al 
compañero al pasar frete a él. Siempre y 
cuando no logre llegar a la base propuestas 
por el docente. Al tocarlo con la pelota 
deberá cumplir la función de ponchar. 
Duración de la Actividad 10 minutos   
La gallina ciega: 
Se organizarán sub grupos y se 
explicara en que consiste el juego se 




 Que consiste en vendarle los ojos al 
niño con un pañuelo que se convertirá en la 
gallina que deberá coger al compañero sin 
quitarse el vendaje, aquel que cojan deberá 





Anexo 7 Unidad 
UNIDAD DIDACTICA: Descubriendo mi autonomía por medio de Juegos tradicionales                                                                          
NIVEL 1 : tema : Me siento bien                                                                SESION: 7 
Materiales e instalaciones:  patio de descanso, canicas, tiza    
Fase inicial  
Explicación de los juegos a realizar especificando las normas fijas del juego, utilizando 
siempre las canicas. 
Actividades : 
Cerca pared: 
Se empieza por enseñarle al niño como 
debe lanzar la canica, se posicionan todos en 
una línea y lanzan su canica hacia la pared el 
niño que quede más cerca de ella ganara un 
punto.  
Duración de la actividad 20 minutos 
Cuadrito: 
Se dibuja un cuadro en el piso, dentro del 
cuadro se pondrá determinado número de 
canicas y cada niño deberá lanzar su canica 
para sacar el resto del cuadro si llega a quedar 
dentro del cuadro deberá dejar una canica 
dentro de el el niño que mas canicas saque del 
cuadro será el ganador. Podrán conservar las 
Pico y Cuarta: 
El juego se les explica de manera breve 
y concisa en donde se enfrentan niños 
contra niñas y el que quede a una cuarta de 
la canica de su compañero o  toque la 
canica ganara un punto y tendrá el 
privilegio de tener la salida y conservar la 
piqui de su compañero. 
Duración de la actividad 20 minutos 
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canicas que logren sacar del cuadro. 








Anexo 8 Unidad didactica 
UNIDAD DIDACTICA: Descubriendo mi autonomía por medio de Juegos tradicionales                                                         
NIVEL 1 : tema : Pensando en cómo hacerlo                                             SESION: 8 
Materiales e instalaciones:  Trompo, tiza, patio de recreación 
Fase inicial  
Explicación de los juegos a realizar para que el niño pueda pensar cómo puede resolver 
situaciones para la ayuda de su beneficio y así mejorar su autoestima. 
Actividades : 
El Rey Dice: 
Se escoge un compañero por votación, el 
niño que escogieron en cada grupo deberá ser 
el rey o la reina, el resto del grupo deberá 
hacer lo que dice el rey o la reina siempre y 
cuando el rey diga por favor y después que 
hagan lo que dice diga gracias, a los 5 minutos 
deberán cambiar hasta que todos hayan sido 
reyes 
 
Duración de la actividad 20 minutos  
Trompo:   
Primero se expondrá la idea del juego 
las reglas pertinentes, las funciones 
específicas.  
Cada niño debe tener un trompo con el 
cual realizaremos el ejercicio hasta lograr 
lanzar bien el trompo y hacer que ruede 
más de 30 segundos 
 
Duración de la actividad 20 minutos.   
Pico al Trompo: 
Después de haber cogido la técnica para 
lanzar bien el trompo el niño deberá ahora 
pegarle con su trompo al del compañero y 
sacarlo del círculo para ganar un punto el 
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equipo que más puntos haga es el ganador. 








Anexo 9 unidad didáctica 
UNIDAD DIDACTICA: Descubriendo mi autonomía por medio de Juegos tradicionales                                                                          
NIVEL 1 : tema : Tomo mis propias decisiones                                          SESION: 9 
Materiales e instalaciones: patio de descanso, botellas plásticas, pelota de tenis, tiza  
Fase inicial  
Explicación de los juegos a realizar especificando las normas fijas del juego, Observando 
el comportamiento del niño frente a las actividades propuestas y como toma sus propias 
decisiones para llegar al objetivo del juego. 
Actividades : 
Pate Tarro: 
Se divide el grupo en dos, el juego trata de 
patear una botella y salir a esconderse, al niño 
que le toca ir por la botella deberá devolverse 
de espaldas sin mirar atrás y cuando llegue al 
punto en donde debe dejar la botella deberá 
salir a buscar a sus compañeros, si encuentra a 
alguno deberá correr hasta donde está la 
botella tocándola y diciendo el nombre del 
niño que encontró la idea es que no le vuelvan 
a patear la botella y encuentre a todos, en tal 
caso que le vuelvan a patear la botella deberá 
ir de nuevo y devolverse de espaldas y los 
 3. Poncha poste:   
Primero se expondrá la idea del juego 
las reglas pertinentes, las funciones 
específicas.  
Se le dará al niño el reconocimiento del 
juego que consiste en lanzar una pelota 
hacia un poste una columna o un palo 
diciendo el nombre de la persona que 
quiere que ponche. Si toca el poste la 
persona a la que nombro debe de ir por la 
pelota y salir a ponchar a sus compañeros, 
Siempre y cuando no logre llegar a la base 
propuestas por el docente. Al tocarlo con la 
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niños que ya hayan encontrado podrán 
volverse a esconder. 
Duración de la actividad 20 minutos 
Escondidas:   
Primero se expondrá la idea del juego las 
reglas pertinentes, las funciones específicas.  
Se le dará al niño el reconocimiento del 
juego que consiste en empezar a contar 
tapándose los ojos y el resto del grupo deberá 
ir a esconderse, la idea es encontrarlos a todos 
o que alguno de los compañeros salve patria y 
al salvar patria deberá volver a empezar a 
contar y todos  de nuevo se esconderán. 
Duración de la Actividad 20 minutos 
pelota quedara automáticamente ponchado. 








Anexo 10 unidad didáctica  
UNIDAD DIDACTICA: Descubriendo mi autonomía por medio de Juegos tradicionales                                                                          
NIVEL 1 : tema : Sigo las normas y reglas establecidas                             SESION: 10 
Materiales e instalaciones: Patio de descanso, tapas, pelotas de tennis, tablas, tiza.    
Fase inicial  




Se escribirán los nombres de todos los 
niños en el piso con una tiza en un cuadro, se 
darán unas bases las cuales los niños deben 
correr en el momento que salgan a poncharlos. 
Cada niño tiene una piedrita en la cual el niño 
lanzara hacia el cuadro, en el nombre que 
caiga la piedra ese niño deberá salir a ponchar 
a los demás y si los poncha les pondrá una 
“X” en su nombre, pero si no logra ponchar a 
ningún niño se le pondrá al que estaba 
ponchando. 
Duración de la actividad 20 minutos. 
Congelados Bajo Tierra:   
Yermis: 
En este juego se harán dos equipos el 
cual uno de ellos lanzara una pelota hacia 
una torre de tapitas que han armado los del 
otro equipo en tal caso que lleguen a 
derribar la torre saldrán a correr hacia las 
bases y el otro equipo deberá armar la torre 
antes que lleguen al final con las tablas no 
deberán dejar que pase la pelota, la idea es 
que no armen la torre de las tapitas. 
Duración de la actividad 20 minutos 
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Es el mismo congelados solo que con una 
modificación y es que cuando valla a 
descongelar a algún compañero deberá pasar 
por debajo de las piernas de su compañero y 
asi ir liberándolos, en tal caso que no alcance 
a salir el estar entre las piernas es como si 
fuera una base de protección y no podrá ser 
congelado. 
Duración de la actividad 20 minutos. 





Anexo 11 unidad didáctica 
UNIDAD DIDACTICA: Descubriendo mi autonomía por medio de Juegos tradicionales.                                                                        
NIVEL 1 : tema : me siento seguro haciéndolo                                          SESION: 11 
Materiales e instalaciones: patio de descanso, bufanda, soga o lazo, caucho, pito 
Fase inicial  
Explicación de los juegos a realizar especificando las normas y el comportamiento del 
niño frente a las actividades propuestas para lograr tener más seguridad. 
Actividades : 
Brinca la Cuerda: 
Se explica la temática del juego se hacen 
varios grupos y todos deben saltar y tener la 
cuerda. En el momento que empiezan a batir 
la cuerda el niño deberá meterse a la mitad 
para saltar pero debe saber en qué momento 
debe entrar para no detener la cuerda. 
Duración de la actividad 20 minutos 
Chicle Americano:   
Primero se expondrá la idea del juego las 
reglas pertinentes, las funciones específicas. 
Dos niños(as) se hacen al extremo del caucho 
y por grupos o individual el niño debe pasar a 
cantar y hacer los saltos que corresponden a la 
letra (chicle chicle americano me entro me 
  El tren ciego: 
Organización del grupo en fila india. 
Todos los niños deberán vendasen los 
ojos y tomados de la cintura empezaran a 
seguir al profesor quien es el guía deberán 
escuchar muy bien las indicaciones para 
que no se caigan ni se tropiecen.  
Duración de la actividad 20 minutos 
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salgo, abro las piernas las cierro, cruzo…). 










Anexo 12 Unidad didáctica 
 
UNIDAD DIDACTICA: Descubriendo mi autonomía por medio de Juegos tradicionales                                                                          
NIVEL 1 : tema : Me familiarizo con los juegos y mis compañeros           SESION: 12 
Materiales e instalaciones: Patio de descanso, sillas, banderas de color y soga.    
Fase inicial  
Explicación de los juegos a realizar se tendrá en cuenta el comportamiento del niño,  
trabajo en equipo y el trato con sus compañeros. 
Actividades : 
Captura la Bandera:                                         
Se hace la presentación del juego, se hacen 
dos equipos y se demarca el territorio, cada 
equipo tendrá una base en la cual está la 
bandera del equipo contrincante deben 
proteger la bandera e ir a buscar la otra sin 
que los capturen, si los capturan en territorio 
contrario quedaran como prisioneros 
congelados hasta que otro compañero logre 
descongelarlo.     Duración de la actividad 20 
minutos. 
Juego de la Soga:                                        
Se hacen dos equipos en los cuales los niños 
deberán jalar y hacer que el otro equipo pierda 
Juego de Sillas: 
Se colocan todas las sillas en mesa 
redonda contando el número de niños que 
estén en la actividad y se quita la música en 
el momento que se quite la música los niños 
deberán sentarse el niño que quede de pie 
automáticamente quedara eliminado, gana el 
niño que quede de ultimo. 
Duración de la actividad 20 minutos. 
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terreno hasta quedar en territorio contrario. El 
equipo que lo logre ganara un punto. 












Anexo 13 ficha de observación 1 
FICHA DE OBSERVACION PRACTICA NO  1 
Encabezado: Reconociendo el juego                                   Tema: Responsabilidad  
Objetivos: Identificar como el niño reconoce la tarea en el seguimiento del juego para generar 
elementos de responsabilidad. 
Actividades: juego popular de cogidas que cumplen con una tarea específica.  
                  Observación General                            Actividades 
 
Comprenden la idea del juego cuando se 
realiza sin el elemento al generar la variante 
de utilizar una pelota para transportar la 
intención del juego todos están más 
pendientes del elemento que de cumplir la 
tarea. 
 
Juego popular la lleva:   
Se hace la presentación del juego 
buscando que el niño reconozca en que 
consiste. Basado en el conocimiento previo 
de la información. 
 Y a si busque la manera de cumplir con 
la tarea ya que los juegos de coger y 
variantes permite tomar decisiones para 
asumir la tarea que debe ejecutar. 
 
Los niños entienden la idea del juego, se 
ubican todos sobre las posiciones, con la 
referencia del profesor, al ser ellos mismos 
los q controlan el juego tienden a no cumplir 
Ponchados: 
Vuelve y se presenta la información del 
juego. Para que el niño reconozca la tarea a 
realizar generándole una variante como es la 
ubicación de posiciones por donde debe 
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con la tarea por distracción del lanzador del 
elemento. Que es la tarea q todos quieren 
asumir.  buscando ser ponchado. 
desplazarse. Y a si   el niño pueda tomar la 
decisión de pasar y en qué momento. 
 
Los niños al recibir la explicación inicial 
intentan realizar la tarea, pero su referencia 
va siempre sobre los movimientos del 
profesor. Reconocen las indicaciones 
asumiendo el rol, pero no tienen control 
sobre los movimientos en los diferentes 
desplazamientos.  
Estatuas:  
Como estrategia del aprendizaje se 
reitera la explicación del juego. en el que se 
involucra además de la parte de valores, 
también el manejo de los tiempos en los 
diferentes desplazamientos, caminar, correr, 
trotar. en la ejecución de la tarea.  
                                        Competencias   cualitativas   de juicios de valor  
Reconoce:   
Tener conciencia de lo que es 
Estrategia  para realizarlo  




Anexo 14 Ficha de observación 2 
FICHA DE OBSERVACION PRACTICA NO  2 
Encabezado: Estableciendo mi rol  en el  juego                                                     Tema: 
Responsabilidad  
Objetivos: observar como el niño establece su función   en el seguimiento del juego para 
generar responsabilidad. 
Actividades: juego popular de cogidas. Estableciendo roles. 
                     Observación  General                                   Actividades 
 
Reconocieron en qué consistía el juego, 
establecieron los roles de cada uno dentro 
del mismo, trabajaron en equipo, lograron el 
propósito.  
Policías y ladrones : 
Además de explicarse el juego, se 
establece un propósito, unas reglas y unos 
roles específicos. en el cual se tiene en 
cuenta el trabajo grupal con otras variantes 
del juego de cogidas. Que permite tomar 
decisiones como cumplir tareas 
estableciendo responsabilidades.     
 
Entendieron en qué consistía el juego, los 
lideres intentaron organizar las tareas, pero 
no hubo una buena estrategia para cumplir 
con el objetivo se dedicaron a ir 
directamente por el elemento de manera 
Rescata la bandera: 
Igualmente se explica el juego se asignan 
unos líderes que intentaran organizar sus 
grupos, se establecieron roles, se les dio un 
propósito y unas reglas. Se tuvo en cuenta 
como se relacionan socialmente y como 
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agresiva, y no respetaron las reglas.  cumplían las tareas.  
 
Reconocieron el juego establecieron sus 
roles cumplieron con las tareas lograron el   
propósito trabajaron en equipo. Pero falto 
un orden en la estrategia utilizada.  
Congelados:  
Se relaciona igualmente el juego con los 
niños, se distribuyen los equipos, los roles, 
el propósito y las reglas. Se tiene en cuenta 
el trabajo en equipo y como cumplen los 
roles y las tareas.                                                   
 
Ya tiene un pleno reconocimiento del 
juego, cumple con los diferentes 
desplazamientos en el juego están más 
atento a las indicaciones del profesor al 
momento de correr, caminar, trotar, pero a 
un algunos se centran en el movimiento del 
profesor. 
Estatuas: 
Vuelve y se hace la explicación del 
juego, se tiene en cuenta el propósito, las 
reglas y la ejecución de las tareas."caminar, 
correr, trotar. Para observar que evolución 
se tiene frente a establecer su rol dentro del 
juego. 
                                             Competencias   cualitativas   de juicios de valor  
Establecer:   
Reconoce  
Estrategia  para realizarlo  




Anexo 15 Ficha de observación 3 
FICHA DE OBSERVACION PRACTICA NO  3 
Encabezado: asumiendo las reglas y castigos en el juego                                Tema: 
Responsabilidad  
Objetivos: observar como el niño asume las reglas y castigos en el juego para generar 
elementos de responsabilidad. 
Actividades: juego popular de cogidas con un elemento adicional asumiendo el castigo. 
               Observación  general                              Actividades 
 
Los niños entienden el juego, cumplen 
con el propósito, pero son un poco agresivos 
al perder el elemento y al socializar la tarea, 
algunos se dedicaron a correr y no a quitar, 
es decir asumieron algún tipo de estrategia 
que les permitiera conservar el elemento. 
Otros buscaron al más pequeño, o al más 
cercano, y otros buscaban más a las niñas 
que a los niños.  
Quitar pañuelo: 
Se realiza toda la explicación del juego, 
se establece un propósito y se dan unas 
reglas específicas, transmitiendo lo que 
puede pasar sin las infringen y haciendo un 
énfasis en sus juicios de valor.  
 
Los niños comprenden el juego, pero no 
asumen   una actitud de seguridad en el 
lanzamiento y desplazamiento al no tenerse 
El avión: 
Se da la explicación del juego, se 
establece un propósito se dan unas reglas 
específicas se coloca un castigo.  al que 
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confianza para realizar la acción, a un a si 
después de varios intentos toman la decisión 
de participar a un qué reiterativamente caen 
en el error intentan cumplir la tarea.   
infrinja con las reglas que consiste en un 
minuto fuera del juego.   
 
Los niños comprenden el juego, pero 
están más interesados en cumplir el rol de 
gallina que infringen en las reglas al buscar 
ser cogidos, una vez se les impone el castigo 
el niño comprende que no debe dejarse 
coger... pero generan mucho desorden al no 
saber qué hacer. 
La gallina ciega: 
Se explica el juego, se establecen el 
propósito se colocan unas reglas se asignan 
castigos de un minuto por fuera para que el 
niño comprenda que debe cumplir con las 
reglas y asuma las consecuencias.  
Ya hay pleno reconocimiento del juego, 
controlan más los movimientos de correr, 
trotar, caminar, prestando atención al 
profesor, pero además de eso el niño ya 
realiza su propio desplazamiento y no 
depende tanto del movimiento del profesor. 
Ejecuta coherente mente las tareas.  
Estatuas: 
Se tiene en cuenta el propósito, las reglas 
y la ejecución de las tareas. “caminar, 
correr, trotar. Pero se le pone castigo al que 
infrinja con las reglas establecidas. Como 
estar detrás del profesor no manejar los 
desplazamientos etc. 
                                            Competencias   cualitativas   de juicios de valor  
Asumir:   
Reconoce  
Establece   Tomar una posición frente algo  
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Anexo 16 Ficha de observación 4 
  FICHA DE OBSERVACION PRACTICA NO  4 
Encabezado: aceptando la decisión en  el juego                                                   Tema: Respeto 
Objetivos: observar como el niño se desempeña en el reconocimiento de las reglas del juego y   
el asumir de la tarea para aceptar ganar o perder.  
Actividades: juego popular de reglas.  
                   Observación general                               Actividades 
 
 
Comprenden el juego, realizan y 
establecen el propósito. Las niñas con más 
naturalidad bailan y cumplen el objetivo. los 
niños más enfocados a quedar primeros, 
pero con más timidez de bailar siendo un 




Se explica la idea del juego se establecen 
las reglas y el rol de los alumnos, se les 
indica un propósito, se ejecuta el juego para 
que el niño asuma una posición y   se 
observa al niño en la reacción cuando sale 
del juego, cuando gana y cuando pierde de 
acuerdo a la reacción del niño se habla con 
el. Estos juegos permiten hacer más visible 
las actitudes de los niños. frente a los 
compañeros, permitiendo corregir malas 
actitudes.  
 
Comprenden el juego y lo realizan, los 
niños con euforia las niñas no tanto los 
Carrera de tapitas: 
Como en todas las actividades se explica 
el juego se establecen las reglas, se indica el 
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niños se animan con cada paso a la meta las 
niñas siguen normal realizan la actividad, 
pero al llegar primero celebran como si 
hubieran ganado todas. 
propósito, se juega y se observa la conducta 
del niño como a sume el ejercicio y como es 
su actitud frente a ganar o perder.   
 
Comprenden el juego, cumplen con el 
objetivo. las niñas son más eficientes para 
trabajar en equipo en la ejecución de la 
tarea, los niños discuten más entre si son 
más competitivos e intentan ganar a toda 
costa.   
                                                                                    
Blanco y negro: 
Se explica el juego, se establecen las 
reglas se indica el propósito, se observa la 
reacción en el trabajo grupal y social y 
actitudinal de los alumnos al ganar o al 
perder.  
Comprenden la idea de juego y cumplen 
con el objetivo, las niñas están atentas al 
juego y trabajan en equipo cuando ganan los 
puntos los celebran con euforia, los niños 
son más individualistas, discuten por los 
puntos perdidos entre sí. Pero se recuperan 
rápido. 
Roba pelota: 
Se explica el juego, se establecen las 
reglas se indica el propósito, se observa la 
reacción en el trabajo grupal e individual. 
 
                                                   Competencias   cualitativas   de juicios de valor  
Aceptar:  
Toma acción 
Tiene un efecto en el "positivo o negativo" 
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Anexo 17 Ficha de observación 5 
FICHA DE OBSERVACION PRACTICA NO  5 
Encabezado: valorando el trabajo en equipo                                                       Tema: Respeto 
Objetivos: observar como el niño se desempeña en el trabajo grupal   y como se relaciona 
socialmente   aceptando ganar o perder.  
Actividades: juegos populares en pro de valorar el trabajo en equipo.  
                         Observación General                                     Actividades 
 
Comprenden la idea del juego y la 
realizan, pero se nota en los niños más 
rapidez en la ejecución de los movimientos 
que en las niñas.  
Las niñas por su parte hay más apoyo de 
parte de sus compañeras.  
Carrera de encostalados:  
Se realiza lo anteriormente ejecutado en 
todas las sesiones. Centrándonos más en la 
actitud del niño en el trabajo en grupo, ya 
que   los juegos populares fortalecen 
vínculos afectivos que como menciona 
Piaget son muy importantes para el proceso 
de socializar en el niño. 
 
Entienden el juego y establecen una 
forma de cumplir con el objetivo, al ejecutar 
la acción los niños son rápidos en el 
transporte del elemento, pero muy 
Transporte de pimpones:  
Se realiza todo el proceso de las sesiones 
anteriores, Centrándonos más en la actitud 
del niño. 
Además de permitir socializar entre 
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desordenados e individualista las niñas lo 
hacen más cuidadosamente hay más apoyo 
entre ellas. Pero sienten menos confianza al 
hacerlo. 
compañeros este juego se desarrolla con un 
trabajo en el que el grupo ejerce una 
confianza en sus participantes e 
identificación de actitudes valorativas. 
Comprenden la situación de juego, pero 
en el caso de los niños se enfocan más en 
pasar el balón rápidamente que en cumplir 
el objetivo del juego, en el caso de las niñas 
son más ordenadas receptivas y cumplen el 
trabajo entendiendo que todas son 
fundamentales en el juego para cumplir con 
la tarea, luego de poner un castigo los niños 
entienden que   deben apoyarse y trabajar 
unidos para cumplir el objetivo  
Bolos: 
Se realiza todo el proceso de las sesiones 
anteriores, Centrándonos más en la actitud 
del niño. 
Este juego permite el trabajo en equipo 
seguimiento de instrucciones, socializar con 
los compañeros, fortalecer sus habilidades y 
explotarlas. Aprender divirtiéndose 
reconocer la importancia de los compañeros 
en el juego.  
                                                       Competencias   cualitativas   de juicios de valor  
Valorar:  
Aceptar  




Anexo 18 Ficha de observación 6 
FICHA DE OBSERVACION PRACTICA NO  6 
Encabezado: consiente de   las reglas del juego   (auto concepto)                             Tema: 
Auto estima 
Objetivos: observar como el niño se desempeña en él juego, que concepto tiene de sí mismo y 
cómo reacciona al tener que crear los movimientos. 
Actividades: juegos populares que involucran la creatividad del niño.  
                   Observación General                                      Actividades 
 
El niño comprende el juego e intenta 
realizarlo se siente un poco tímido al 
principio al tener que ser el guía de las 
acciones del grupo. 
 
 algunos no se tienen la confianza para 
ejecutar las acciones. Y se quedan callados, 
otros por el contrario se desenvuelven bien 
en el juego cumpliendo y asumiendo el rol. 
El rey manda: 
Se hace toda la inducción del juego como 
las clases anteriores, se les explica las reglas 
del juego. 
 este juego permite q el niño sienta 
aceptación de sus compañeros al tener en su 
turno el control de las acciones, al ser 
consciente de sus ideas en la actividad. El 
ser escuchado y seguido aumenta su 
autoestima.   
 
Los niños comprenden el juego e intentan 
realizarlo después de varios ejemplos, la 
mayoría se ponen nerviosos al guiar el 
Simón dice  : 
Se hace la explicación del juego en q 
consiste se asigna quien será simón y se 
observa a los niños como se comportan que 
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grupo, otros no hablan y otros hablan muy 
bajito para no ser tan escuchados.   
actitud toman frente al grupo. Este juego 
permite q el niño asuma una postura frente 
al juego y genere conciencia para tomar 
decisiones.  
 
Comprenden la situación de juego, las 
cabezas intentan defender a sus compañeros, 
pero de una manera errónea, se preocupan 
más por evitar que le invadan su espacio 
corriendo que de tomar posición frente al 
rival.  no toma una posición defensiva y sus 
movimientos son lentos.  
Gallinas a sus pollos: 
Se hace la explicación del juego, se 
establecen reglas con los niños y se ubican 
las gallinas, este juego nos permite observar 
en el niño actitud frente a las tareas, postura 
frente a su rol y el reconocimiento de su 
función en el juego.   
                                                        Competencias   cualitativas   de juicios de valor  







Anexo 19 Ficha de observación 7  
FICHA DE OBSERVACION PRACTICA NO 7 
Observación General Actividades 
Empiezan con una dificultad en el 
momento de aprender el lanzamiento y 
como se debe posicionar la mano, los 
dedos y en que parte de los dedos debe ir la 
canica para tener un lanzamiento bueno, 
después de varios intentos se logró el 
propósito, que era aprender a lanzar la 
canica. 
Cerca pared: 
Se empieza por enseñarle al niño como 
debe lanzar la canica para que todos tengan 
el mismo tipo de lanzamiento y no haya 
trampas a la hora de ejecutar las 
actividades en grupos. 
El niño logra entender muy rápido la 
dinámica del juego, además que sabe 
respetar su turno y se preocupa por tener la 
mayor cantidad de canicas ya que esto los 
ayuda emocionalmente y crea una 
competencia individual pero muy sana con 
sus compañeros. 
Cuadrito: 
Se explica el juego, sus reglas y además 
se establece un propósito, en el cual deben 
respetar el turno que se le asigno y el de su 
compañero generando en ellos el juego 
limpio, y segundo el niño deberá guardar 
las canicas que logre sacar del cuadrito. 
Esta es una de las actividades donde 
más se demostró el respeto hacia su 
compañero de parte de las niñas y de parte 
de los niños, la competitividad y como 
Pico y Cuarta: 
El juego se les explica de manera breve 
y concisa en donde se enfrentan niños 






o: Me siento bien                                                        Tema: Autoestima 
Objetivos: Observar el comportamiento del niño frente a las actividades propuestas y si su 
autoestima se eleva o al contrario disminuye. 
Actividades: Juegos Tradicionales con canicas. 
Competencias cualitativas de juicio de valor 
Siente(o), Percibe una sensación a través de los sentidos 
  
ganar un punto les subía su autoestima 
hasta tal punto de gritar de Felicidad. 
la canica de su compañero lo la toque 
ganara un punto. 
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Anexo 20 Ficha de observación 8 
FICHA DE OBSERVACION PRACTICA NO 8 
Encabezado: Pensando en cómo hacerlo                                     Tema: Autoestima 
Objetivos: El niño debe pensar cómo puede resolver situaciones para la ayuda de su beneficio 
y así mejorar su autoestima. 
Actividades: Juegos Tradicionales de trompo y costumbres. 
Observación General Actividades  
 Se logra el objetivo cuando 
le pides por favor o das las 
gracias a alguien, le transmites 
respeto. Eso le hará sentir que 
tiene valor  y por tanto reforzará 
su autoestima. El niño refuerza 
además de su autoestima sus 
valores y se vuelve una 
costumbre en ellos. 
El rey dice: 
Se presenta la información 
del juego y se explica que 
siempre debe decir “por favor” 
y “gracias” el niño que no lo 
haga deberá entregar el trono 
este juego se hace por grupos y 
se busca que el niño aprenda 
asumir su rol pero que también 
suba su autoestima. 
 
Se le da al niño el 
instrumento de trabajo pero se 
les pone una condición y es que 
ellos descubran una manera 
para lanzar el trompo y que gire 
Trompo:   
Primero se expondrá la idea 
del juego las reglas pertinentes, 
las funciones específicas.  




bien, no se logra el objetivo ya 
que toco explicar cómo debían 
lanzar hacerlo paso por paso y 
se disgustaban al no poder 
hacerlo muchos no querían 
seguir lanzando. 
trompo con el cual realizaremos 
el ejercicio hasta lograr lanzar 
bien el trompo. 
Se notó bastante discusión 
entre los niños ya que les daba 
mal genio que les pegaran a su 
trompo y no logra pensar en que 
es lo que hace mal en el 
lanzamiento para poder chocar 
los demás trompos. 
Pico al Trompo: 
Después de haber cogido la 
técnica para lanzar bien el 
trompo el niño deberá ahora 
pegarle con su trompo al del 
compañero para ganar un punto 
el equipo que más puntos haga 
es el ganador. 
 




Anexo 21 Ficha de observación 9 
FICHA DE OBSERVACION PRACTICA NO 9 
Encabezado: Tomo mis propias decisiones                                  Tema: Autoestima 
Objetivos: Observar el comportamiento del niño frente a las actividades propuestas y como 
toma sus propias decisiones para llegar al objetivo del juego. 
Actividades: Juegos Tradicionales con elementos de la calle. 
Observación General Actividades 
Se observa como los niños que están 
buscando no tienen la confianza de salir y 
alejarse de la botella por miedo a que se la 
pateen, y cuando toman la decisión de salir 
a buscar se detienen y regresan a donde 
está la botella, el niño no es capaz de tomar 
sus propias decisiones sino que espera a 
que las tomen grupalmente. 
Pate tarro: 
Se expondrán las reglas y el cuidado que 
deben tener al correr o patear la botella. La 
botella es pateada por uno de los niños y 
así se dará inicio al juego en donde todos 
deberán esconderse y el que recoge la 
botella deberá buscarlos. Es unas 
escondidas con modificaciones. Se tiene en 
cuenta las decisiones que toma el niño a la 
hora de estar en el rol que se le asigne. 
El grupo es capaz de tomar decisiones 
juntos para un beneficio el cual es llegar a 
las bases y de manera individual se ve un 
poco menos la toma de decisiones 
acertadas pero se observa el entusiasmo y 
Poncha poste:   
Se expondrá la idea del juego las reglas 
pertinentes, las funciones específicas.  
Se le dará al niño el reconocimiento del 
juego, que consiste en lanzar una pelota 
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el interés que le pone el niño al juego. hacia un poste una columna o un palo 
diciendo el nombre de la persona que 
quiere que ponche. Se tiene en cuenta su 
decisión personal y su actitud frente a la 
actividad. 
La mayoría de niños ya ha jugado 
escondidas por tal entienden a la 
perfección las reglas y el rol que cada uno 
asume en el juego, toman decisiones por 
cuenta propia y se observa que el niño se 
desenvuelve muchísimo más fácil en 
juegos que ya conoce. 
Escondidas:   
Primero se expondrá la idea del juego 
las reglas pertinentes, las funciones 
específicas.  
Se le dará al niño el reconocimiento del 
juego que consiste en empezar a contar 
tapándose los ojos y el resto del grupo 
deberá ir a esconderse, la idea es no dejarse 
encontrar o en tal caso encontrarlos a 
todos. 
 Competencias cualitativas de juicio de valor 






Anexo 22 Ficha de  observación 10 
FICHA DE OBSERVACION PRACTICA NO 10 
Encabezado: Sigo las normas y reglas establecidas                      Tema: Confianza 
Objetivos: establecer reglas y normas en los juegos para que el niño genere su propia 
autonomía. 
Actividades: Juegos Tradicionales con reglas fijas 
Observación General presenta Actividades  
Conocen el juego y por tal 
razón acatan las reglas 
establecidas por el docente sin 
embargo se observa que la única 
regla que no cumplen es la 
demarcación del territorio ya 
que lo que ellos menos quieren 
es que los ponchen. 
Stop: 
Se hace la presentación del 
juego se explican las reglas y 
los parámetros que deben 
seguir, también se explica y 
demarca el territorio las bases y 
el tiempo que tendrán para 
ponchar  a sus compañeros. 
 
Los niños entienden las 
nuevas modificaciones del juego 
y empiezan a generar en sí 
mismos confianza y respeto 
hacia las nuevas reglas que se le 
han asignado. 
Congelados Bajo Tierra:   
Se presenta  la temática del 
juego para que el niño siga las 
reglas solo que con alteraciones 
en el mismo juego de 
congelados. Ya que estas 




obtener más confianza en sí 
mismo. 
El niño se confunde bastante 
en el momento en el que se le 
explica el juego pero a medida 
que se va ejecutando, adquiere 
una confianza y empieza a 
desenvolverse un poco más ya 
que disfruta el juego y siente la 
necesidad de que su equipo 
gane. 
Yermis: 
Como estrategia de 
aprendizaje se emplea un juego 
nuevo para ellos con el fin de 
que sigan y respeten las reglas 
pero que esto ayude a su 
autonomía no solo en la toma 
de decisiones sino también a su 
autonomía física. 
 




Anexo 23 ficha de observación 11 
FICHA DE OBSERVACION PRACTICA NO 11 
Encabezado: me siento seguro haciéndolo                                    Tema: Confianza 
Objetivos: Observar el comportamiento del niño frente a las actividades propuestas y si su 
seguridad aumenta o al contrario disminuye. 
Actividades: Juegos Tradicionales de salto y confianza. 
Observación General Actividades 
El niño empieza con una inseguridad 
en el momento de meterse a la cuerda, 
cuando se les da la indicación de meterse 
lo dudan bastante pero poco a poco que 
se fue haciendo el juego, fueron cogiendo 
seguridad en sí mismos y esto los llevo a 
saltar con normalidad dejando el miedo 
de caerse atrás.  
Brinca la Cuerda: 
Se explica la temática del juego se 
hacen varios grupos y todos deben saltar y 
tener la cuerda. Para que el niño a la hora 
de ejecutar los saltos y se meta a saltar en 
la cuerda tenga seguridad en el momento 
de ejecutar la acción. 
Es difícil que el niño se aprenda la 
rutina, se hacen varias repeticiones del 
canto y los pasos que deben hacer para 
que el juego se pueda ejecutar de buena 
manera, los niños son temerosos en el 
momento de pasar individual pero 
cuando se les dijo que hicieran sus 
Chicle Americano:   
Primero se expondrá la idea del juego 
las reglas pertinentes, las funciones 
específicas.  
La idea del juego es que el niño se 
aprenda la rutina ya que esto les ayuda a 
tener seguridad en sí mismos. 
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grupos con sus compañeros aflojaron 
bastante y se les veía más seguros. 
 
El niño es temeroso no cree en su 
compañero no confía ya que no puede 
ver y cree que su compañero lo hará 
golpearse o caerse, a medida que todos 
fueron tomando el rol de guía se notaba 
el cambio de actitud y seguridad para 
dirigir a sus demás compañeros, este 
ejercicio es perfecto para notar la 
seguridad que tiene el niño. 
El tren ciego: 
Organización del grupo en fila india. 
Todos los niños deberán vendasen los 
ojos y tomados de la cintura empezaran a 
seguir al profesor quien es el guía deberán 
escuchar muy bien las indicaciones para 
que no se caigan ni se tropiecen. Esta 
actividad ayuda al niño a confiar en las 
demás personas. 
  
Competencias cualitativas de juicio de valor 










Anexo 24 ficha de observación 12 
FICHA DE OBSERVACION PRACTICA NO 12 
Encabezado: Me familiarizo con los juegos y mis compañeros    Tema: Autoestima 
Objetivos: Observar el comportamiento del niño frente a las actividades y como es su 
comportamiento del trabajo en equipo y el trato con sus compañeros. 
Actividades: Juegos Tradicionales en equipo. 
Observación General Actividades 
Los niños entienden la idea del juego 
pero no crean estrategias buenas para llegar 
coger la bandera y son capturados se nota 
que piensan en sí mismo y no en pro para 
el equipo. 
Captura la Bandera: 
Se hace la presentación del juego y se 
busca que el niño cree estrategias para 
poder llegar a su objetivo, para que el niño 
llegue al fin que se quiere deberá trabajar 
en equipo y familiarizarse entre ellos. 
Los niños ya entendían el juego, no fue 
nada difícil que lo realizaran, se nota la 
familiaridad y el trabajo en equipo entre 
ellos. Se logra un excelente trabajo y se 
llega al objetivo. 
Juego de la Soga: 
Se dan las indicaciones del juego, en el 
que además de valores se involucra el 
trabajo en equipo para que puedan lograr el 
objetivo.   
El niño disfruta el juego tiene carácter 
sonríe y se familiariza con la música que 
suena; se integra con sus compañeros y 
mejora el trato con ellos. 
Juego de Sillas: 
Como una estrategia de aprendizaje se 
termina con un juego que involucre a todo 
el grupo en donde la participación hace que 
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mejore su autonomía y la sociabilidad con 
sus demás compañeros. 
  
Competencias cualitativas de juicio de valor 
















Legislación de la 
capacidad y el 











tener esta referencia 
ya que permite 
relacionar el término.  
Su origen con la 
actualidad. “tener un 
juicio de valor  
 
Clasifica y 






Se desarrolla un 
pensamiento lógico de las 
cosas según las conocen. 
Eje. el orden de los 






se centra en el 
estudio y el 

























La teoría de Piaget 
nos centra en el 
estudio de los 
diferentes procesos de 
pensamiento del niño 
y esto nos permite 
relacionar el 
desarrollo cognitivo 
de los niños que son 
motivos de estudio y 






















El niño encuentra sus 




El niño aplica la lógica 
que ya conoce de forma no 
intuitiva sino racional, 








También en este 
periodo el niño 
aplica la lógica de 
principios anclado 












referencia los estadios 
de maduración en la 







estructura       
social  
 
Pretende entender que es 
un individuo inmerso dentro 
de una estructura social. 
 
Tendencia a valorar todo 
lo que sucede a su alrededor y 
por su causa reconociendo 









 grado de 
madurez para 
enfrentarse a la vida. 















Las autoras nos 
permiten identificar 
mediante su concepto 
la importancia y 
características del 
valor de la 
responsabilidad de 
cómo manejarlo en la 











Es uno de los valores más 
importantes el que nace la 
capacidad de optar en tres 
diferentes opciones el niño 
reconoce y asume las 
consecuencias de las 
decisiones tomadas, 









creencias y valores 
que el niño tiene 
acerca de quién es, 












Al conocer ciertos 
aspectos que el autor 
resalta como  
 Importantes nos 
permite identificar 
mejor las actitudes y 
personalices   de los 
niños para así poder 
aumentar el auto 
estima de los niños 












El niño reconoce 
capacidades que posee, se 
siente valioso generando 
energía fuerza activa en la 
forma en la que piensa de sí 
mismo   y como se ve.  
 
Para que el niño 
sea independiente y 
desarrolle cierto 
grado de autonomía 
el niño debe ser 














Este autor nos 
centra en un factor 
importante del 
desarrollo de la 
autonomía como es la 
educación e 
independencia en 
donde se le enseña al 
niño hacer ciertas 
tareas con la intención 
que pueda valerse por 
sí mismo. 
Esto nos permitirá 
identificar mas 










La aplicación de tareas 
que ayuden a los niños a 
demostrar sus habilidades y el 
valor del esfuerzo ej.: colocar, 
recoger, guardar, quitar, 
abrochar, dándole la 
oportunidad de experimentar, 
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